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L A H O R A M Á G I C A 
D.on Pedro Alemany Pujol "Brit-
lo", un arraconense recientemente 
tallecido en San Te lmo, fue, ade-
más de "Cadet" desde el principio 
de la Asociación, un asiduo colabo-
rador de "Paris-Baleares", principal-
mente en los años cincuenta, cuan-
do regentaba el "Hotel Hamburgo" 
de San Cristóbal, e n los Andes de 
Venezuela. 
Aunque capital del Estado Tá-
chira. San Cristóbal era, en aquel 
entonces, una pequeña ciudad tran-
quila, beneficiada por un estupendo 
clima templado y suave, sin invier-
nos ni veranos, sin temperaturas 
extremas, y en donde no se cono-
cían ni los abrigos, ni los jerseys. 
No existían estufas, pero tampoco 
hacía falta el aire acondicionado. 
El "Hotel Hamburgo" está situa-
do en una zona residencial y apaci-
ble, aunque en el acceso principal 
a la ciudad. N o es muy grande, ya 
que no cuenta más de treinta y 
cinco camas, pero si es muy acoge-
dor, extremadamente limpio y su-
mamente tranquilo. Todas las habi-
taciones estaban en planta baja, y 
disponían de baño propio. 
Los clientes eran principalmente 
viajantes de comercio, familias de 
Caracas o Maracaibo, de vacaciones 
en busca de tranquilidad y buen 
clima, turistas en camino hacia 
Colombia. 
Además de regentar el hotel y 
vigilar personalmente la limpieza, 
D . Pedro atendía personalmente la 
cocina. Y lo hacía con un éxi to 
sorprendente en alguien que hasta 
los cuarenta años no había tocado 
prácticamente nunca una sartén. 
Pero tenía mucha voluntad, mucho 
ingenio, mucha curiosidad para pro-
bar todas las recetas que caían en 
sus manos, adaptarlas, mejoradas. 
Reinaba una gran actividad en el 
hotel , desde las seis de la mañana, 
hasta las once de la noche, pues 
los venezolanos se levantan y 
acuestan temprano. El horario labo-
ral es de ocho a doce y de dos a 
seis, como en la Europa del Norte. 
El almuerzo se servía de doce a 
dos y la cena de siete a nueve. A 
las tres de la tarde, vacío y limpio 
el comedor, desocupada la cocina, 
la vida interna del hotel languide-
cía. Los cuentes se habían marcha-
do a sus quehaceres, los turistas 
dormían la siesta o paseaban, el 
personal atendía sus asuntos perso-
nales. Quedaba solamente un cama-
rero en el bar, generalmente bien 
acomodado en una confortable bu-
taca de la Recepción; puesto que 
nadie requería casi nunca sus servi-
cios a esta hora... En el exterior, 
en la amplia Avenida Libertador, el 
sol aplastaba toda vida. Los vene-
zolanos, cuando viajan en coche, lo 
hacen siempre de noche para evitar 
los rigores del sol. No se oía nin-
gún ruido en toda la zona residen-
cial, alrededor del hotel . Hasta las 
cinco de la tarde los camareros y 
el personal de la cocina no empe-
zarían a prepararse para la cena. 
Era la Hora Mágica. Dos horas d e 
calma y sosiego; dos horas de paz 
y tranquilidad en la agitada vida 
(Continua en la página siguiente) 
IMAGES DE MAJORQUE 
I. La Almudaina 
Construite par les arabes, la Almudaina était, à l'origine, un fortin 
qui dominait la ville et la baie. Son n o m l'indique clairement: Almudaina 
signifie "petite ville fortifiée" ou tout simplement "citadelle". A la fin 
du XII I o siècle, le roi Jacques II décide de le transformer en résidence 
royale. Résidence, en fait secondaire, puisque la Cour des Rois de Major-
que se trouvait habituellement à Perpignan; et que Jacques II disposait 
d'une autre résidence à Sineu. L'auteur de la réforme fut Pierre Salva, á 
qui nous devons également le Château de Bellver. Actuellement, le Palais 
de la Almudaina, qui est occupé à la fois par le gouverneur militaire des 
Baleares, par un Musée, et par une résidence officielle du Chef de l'Etat, 
fait l'objet d'une lente et intelligente restauration, principalement en ce 
qui concerne la façade dominant S'Hort del Rey, avec lequel le Palais 
s'harmonise magnifiquement. 
Le palais était en realité prévu pour deux résidences indépendantes, 
l'une pour le roi, l'autre pour la reine; séparées par la Chapelle Sainte 
Anne, un pur joyau d'architecture gotique. Le roi occupait la partie Sud 
qui dominait la mer; tandis que la reine occupait la partie orientée vers 
la ville, et disposait d'un vaste jardin situé sur l'emplacement actuel de la 
Place de la 'Reine et de la petite zone verte voisine, devant le Palais 
March. L'ensemble était dominé par la Tour de l'Hommage, ou Tour de 
l'Ange, surmontée d'un gigantesque ange de bois recouvert de bronze en 
quise de girouette. Dans cette tour, qui eut à souffrir d'un tremblement 
de terre en 1756, vécut, du temps de Jacques II, un certain Jacques 
Lustrac, alchimiste de son état, qui recherchait le secret de la pierre 
philosophale, et devait finir ses jours en prison, faute de l'avoir trouvé. 
On a découvert des traces de constructions romaines, antérieures 
donc au fortin arabe; ce qui semblerait indiquer que Palma existait déjà à 
son emplacement actuel bien avant la venue des romains; contrairement à 
ce qui est dit dans la "Mini Histoire de Majorque" de ce même "Paris-
Baleares". Naturellement, ce n'était à l'époque préOromaine qu'un très 
modeste port de pêcheurs; un hameau sans importance. A. S. 
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Abastecimiento de agua en Andraitx 
Ahora que Andra i t x se ha revi-
tal izado en población y d ispone de 
más recursos para el desarrol lo de 
ambiciosos planes de obras y refor-
mas , podr í a ser o p o r t u n o reconsi-
derar una necesidad que se acen túa 
con las exigencias crecientes de 
nues t ro t i e m p o . La poblac ión nece-
sita un suminis t ro públ ico de agua 
potable que haga factible su cone-
xión a los domicil ios part iculares. 
Lo demandan los usos actuales de 
higiene y las instalaciones sanitarias 
que requiere la vida m o d e r n a . Se 
d ispone , en pa r t e , de un viejo 
alcantari l lado para canalización de 
los desagües, pe ro falta el e lemento 
l íqu ido esencial para que puedan 
cumplir su función. 
Do ta r al pueb lo de agua, en 
cant idad suficiente, para que pueda 
c u b r i r sus necesidades , n o es 
empresa fácil, ni m u c h o m e n o s ba-
rata . Exige un volumen de obra y 
d e inversión considerable . Pero 
muchos ot ros pueblos lo han con-
seguido. Localidades c o m o Lloseta 
y Pu igpunyen t —para ci tar núcleos 
de población reducidos— han reali-
zado planes de abas tec imiento y 
saneamien to por un impor t e supe-
rior a los t re in ta mil lones de pese-
tas , de los cuales el 5 0 ° / o lo apor-
ta la Adminis t rac ión Estatal a fon-
d o pe rd ido . 
Lo pr imordial sería a lumbrar el 
agua en la cant idad y calidad preci-
sa. Este es el problema clave, pero 
n o creo que insoluble. La m o n t a ñ a 
de Garrafa es un gran colec tor para 
la lluvia sin que se le conozcan 
fuentes naturales que rindan un 
caudal p roporc ionado a lo que 
cabría esperar. El manant ia l del 
Coll Andr i txol está s i tuado a un 
nivel relat ivamente elevado con res-
pec to a la misma m o n t a ñ a . El Pou 
d 'en Jofre p robab lemente esté ubi-
cado en la zona de otra veta 
impor tan te de agua subterránea sus-
ceptible de dar rend imien to en can-
tidad y potabi l idad. En las Comas 
tal vez habr ía posibil idades, espe-
cialmente en el valle de Sa Coma 
Calenta, más rica en succiones na-
turales y más próxima al gran 
macizo de S 'Esclop. Tendr í a , ade-
más , la gran ventaja de su más alta 
cota para fluir el agua has ta el 
pueblo , po r impu l so de su p rop io 
desnivel. 
Ev iden temente , no son estos lu-
gares los únicos que puedan dar 
solución a este problema. La capta-
ción de agua subterránea es un 
asun to complejo y un t an to aleato-
rio, donde a veces los estudios teó-
ricos fallan y las prácticas experi-
mentales t ienen éx i to . Lo verdade-
ramente impor tan te es su alumbra-
mien to en cantidad y calidad sufi-
ciente para el abastecimiento del 
pueb lo , y es preferible efectuar 
prospecciones en los aledaños de 
las m o n t a ñ a s a buscar la tan desea-
da agua en los bajos niveles de los 
valles de las ensenadas. Lógicamen-
te el agua sufre la contaminación 
de los ter renos por donde discurre. 
Mallorca t iene , pr inc ipa lmente , dos 
aprovis ionamientos de agua: El 
agua de lluvia que puede a lmacenar 
en el subsuelo, especialmente en las 
m o n t a ñ a s , y la que se filtra en los 
ter renos p roceden te del mar . Pero 
ese l íqu ido filtrado a través de 
ciertos ter renos t iene un grado de 
salinidad dif íc i lmente tolerable , ni 
siquiera para las plantas . Basta ver 
las huer tas del Saluet o las de Sant 
Jo rd i , en Palma. 
Parece más aconsejable buscar el 
agua que necesita Andra i tx en la 
zona alta del valle que en la parte 
baja. A ú n cuando en es to , por n o 
ser una ciencia exac ta , n o hay infa-
libil idades. Puede saltar la liebre en 
cualquier ma ta , si hay suer te . Lo 
que impor t a es hallar esa agua tan 
deseada que nos escamotean las 
nubes en una p luv iomet r ía que 
parece ser decrec iente . 
JUAN BAUZA 
LA H O R A MÁGICA 
del establecimiento. D. Pedro, ter-
minado el servicio del mediodía , se 
retiraba a su dormitorio; una gran 
habitación que miraba hacia el jar-
dín posterior Un extraño jardín 
casi abandonado, puesto que nadie 
se hubiese atrevido a poner los pies 
en aquella hierba tan verde, tan 
bonita, pero rica en serpientes, 
sapos y demás bichos. Una amplia 
acera de cemento separaba las habi-
taciones del personal de éste fron-
doso y amenazador jardín. Las 
habitaciones de los clientes estaban 
orientadas hacia la Avenida Liberta-
dor, de la que estaban separadas 
por dos aparcamientos para coches. 
Y era en aquel dormitorio, en 
un silencio absoluto, ante una gran 
vidriera, frente a la Cordillera 
Andina, donde D. Pedro transcribía 
sobre el papel su gran añoranza de 
su querida Mallorca, o su amor 
para esta magnífica patria de adop-
ción que era Venezuela. Llenaba 
páginas y páginas con los recuerdos 
de su niñez mallorquina, de sus 
andanzas por más de medio mun-
do, y de su intenso deseo, más 
tarde felizmente cumplido, de re-
gresar a su tan querida Mallorca. 
Ideal 
Je ne demande rien de plus 
Qu'un peu de soleil et d'eau tiède 
Pour y baigner mon coeur 
Pur y baigner ma vie 
Un oiseau pour bercer m o n sommeil 
Un palmier pour y calmer mes peurs 
Une barque glissant au fil des heures 
Heures de repos heures d'allégresse 
Temps qui sera me combler 
Le temps passé à sourire et rêver 
Dans l'oubli du Passé 
A danser et chanter 
Comme un printemps 
Comme un enfant 
Je l'attends 
Ce demain où je vivrai enfin! 
FRANÇOISE MORA 
VACANCES AUX BALEARES 
Cette année il devrait être 
plus facile de se rendre aux 
Baléares, car il y aura un na-
vire, le "Saint André", appar-
tenant a la "Naviera Martin" 
de Paris, qui assurera la ligne 
Aicudia-Port Vendres du 11 
mai au 4 octobre. Il peut 
t ransporter 671 passagers, 
dont 381 en cabines et 2 9 0 
en fauteuils, plus 135 voitu-
res. La traversée se fera trois 
fois par semaine dans chaque 
sens, les lundis, mercredis, et 
vendredis, au départ de Port 
Vendres, et au départ d'Alcu-
dia les dimanches, mardis, et 
jeudis; du 11 mai au 18 juin, 
et du 16 septembre au 4 
octobre. Du 19 juin au 15 
septembre, le service será 
journalier dans chaque sens; 
sauf les vendredis au départ 
d'Alcudia, et les lundis au 
départ de Port Vendres; a des 
prix 20 pour cent environ 
plus chers. 
Vous pouvez vous renseig-
ner dés amintenant, dans les 
agences de voyages. 
En ce qui concerne Barce-
lone-Palma, compte tenu que 
"AUCONA" ne délivre plus 
de billets par correspondance, 
les "Voyages Mèlia" de Paris 
ayant l'exclusivité; nous pro-
curerons les billets nécessaires 
á ceux de nos amis "Cadets" 
qui nous écriront comme les 
années précédentes. Pour cela 
il faut nous fournir les noms, 
prénoms, âge, et nationalité 
des passagers —y compris les 
e n f a n t s - la date désirée pour 
la traversée, avec possibilité 
de prendre la veille où le len-
demain, au cas où le navire 
serait complet le jour désiré. 
Tenez compte surtout, qu'il 
n'y á pas de départs dans les 
deux sens, ni les mercredis a 
minuit; ni les jeudis a midi. 
Les personnes qui prendront 
des aller et retour, obtien-
dront une ristourne de 20 
pour cent jusqu'au 30 juin. 
Pour les voitures, il nous 
faut, la marque, le número 
minéralogique, le poids, et 
SURTOUT, la longueur hors 
tout. (Voir carte grise). Les 
bateaux sur remorque paient 
1 . 3 1 0 p e s e t a s l e métré 
linéaire, compté a partir du 
parc choc du véhicule trac-
teur. Si cela dépasse les 2 
mètres de haut, le tarif será 
doublé. 
Les kangourus de "Ybarra", 
hayant été achetés par la 
"Tras", ne font plus la ligne. 
Découpés cette annonce, 
car elle ne paraîtra plus; et 
re l i sez - lá , avant de nous 
écrire; pour éviter les oublis, 
qui font perdre un temps 
précieux. 
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ECOS U N I V E R S A L I S T A S 
El "Pequeño libro de un solitario", de Llorenç Vidal 
Acaba de aparecer la t r aducc ión 
castellana del " P e q u e ñ o l ibro de u n 
solitario" de Llorenç Vida l , cuyas 
anteriores ediciones —realizadas con 
carácter no comercial po r los cua-
dernos literarios " P o n e n t " , porta-
La- Primavera: ¿Quién n o se 
siente opt imis ta en esta inocen te 
estación primaveral? Todos nos 
sentimos obligados a recibirla con 
el mayor placer, es amiga de t o d o s , 
engendradora de i lusiones, de de-
voz del " D í a Escolar de la No-vio-
lencia y la P a z " - es tán to t a lmen te 
agotadas. Ahora Editorial Luis Cár-
camo (Madrid) nos ofrece de nuevo 
esta valiosa j oya espiri tual en una 
bellísima y cuidada edic ión, los 
seos, cons tantes y sonantes , y so-
bre t o d o de fragancias y de flores. 
La Primavera promueve declaracio-
nes amorosas en t re Romeos y Ju-
lietas. La primavera es como una 
melodía inacabada. Después de los 
d ías lluviosos y fríos del invierno, 
el alma se expande , y siempre a 
los derrotistas les da esperanzas. La 
primavera es so rp renden te , es amor , 
es alegría de vivir la vida, los pro-
duc tos que la naturaleza nos regala 
t ienen o t ra cara en primavera. 
T o d o o casi t o d o , es más apete-
cible. Surgen y resurgen los encan-
tos en esta es tación tan maravillosa 
y neut ra l , que ent ra y sale cuando 
menos pensamos en ella; porque es 
e terna y caprichosa a la vez. La 
primavera nos rejuvenece a t odos , 
tengan setenta o ochenta años , la 
edad no implica. Se desvive esta 
estación generosa y genti l , t an to 
por robustecer los instintos poét i -
cos, c o m o el régimen vegetar iano, 
prodigando por doquier brisas aca-
riciadoras y efectos de luna. Ahora 
mismo , los establecimientos hacen 
ofertas de primavera; las amas de 
casa están de enhorabuena cuando 
bajan los ar t ículos de primera nece-
sidad; la tensión arterial sube y 
baja sin ningún peligro. Y si los 
fines de semana, nos vamos al cam-
p o , t o d o brilla a nues t ro alcance, 
las flores, el paisaje en pleni tud, es 
lo bello y grato , al pasar de uno a 
o t ro ensueño , dejando correr el 
pensamiento de imagen en imagen 
para recordar días juveniles en toda 
su espontane idad , en t o d o lo vago 
del idealismo de la j unven tud , a las 
a rmonías seductoras de los t r inos, 
o al grato susurrar de una fuente, 
o ins tantáneamente nues t ro espí r i tu 
se convierte en eco de tan tos ecos; 
o en miles de concier tos q u e la 
naturaleza l lenando de melodías el 
expacio exhala. Y por este milagro-
so maridaje de lo real y lo ideal , 
de lo práctico y lo u tóp ico , es por 
lo que he quer ido saludarte. Her-
mosa Primavera. 
De todo corazón: ¡Bendita seas! 
beneficios de la cual han s ido cedi-
dos a U N I C E F . 
El " P e q u e ñ o l ibro de un soli-
t a r i o " —una de las mejores obras 
de la l i teratura balear c o n t e m p o -
ránea— es un c a n t o a la paz y a la 
no-violencia, en el que los ideales 
de tolerancia religiosa e ideológica 
y la fraternidad h u m a n a universal 
sirven de m a r c o al mensaje central , 
que dice: "Busca tu Luz in te r ior y 
desarrolla el Espír i tu de A m o r , No-
violencia y Paz (es decir , la Bon-
dad de corazón hacia todos los 
seres) como fuerza de tu vida: de 
todos tus pensamientos , de todas 
tus palabras y de todas tus accio-
n e s " . 
La obra está es t ruc turada en 18 
capí tu los simbólicos y a través de 
ellos, con sencillez y concisión, se 
exponen concep tos que de por s í 
solos requeri r ían volúmenes , tales 
c o m o la Verdad, la vida, el desper-
tar interior, la sabidur ía , el sent ido 
de la verdadera educación, e tc . , y 
t o d o ello con una gran profundi-
dad espiritual y una exquisi ta sensi-
bilidad poét ica . 
Es digna de destacar la sinceri-
dad del au tor , que no pre tende 
atribuirse la originalidad del mensa-
je , que —en sus mismas p a l a b r a s -
"co r re , c o m o el agua, peregrino 
por una tierra de sconoc ida" . Y es 
que el mensaje del A m o r , en su 
universalidad, ya no puede ser ori-
ginal, a u n q u e , p o r la dureza d e 
n u e s t r o s corazones , le seamos 
"t ierra desconoc ida" . 
El " P e q u e ñ o l ibro de un solita-
rio" recoge, en una unidad indiso-
luble , la no-violencia gandhiana y 
el universalismo mís t i co de Rama-
krishna. Parece c o m o si estos dos 
grandes Maestros de la Human idad 
se hubieran dado cita y un abrazo 
fraterno en la Isla de la Calma. 
Gracias a Llorenç Vidal , 1 poe ta , 
educador , pacifista y fundador del 
" D í a Escolar de la No-violencia y 
la P a z " , po r esta obra que todos 
debe r í amos leer y medi ta r reposa-
d a m e n t e , ya que despierta lo mejor 
de noso t ros mismos , y precisamen-
te en unos m o m e n t o s en los que la 
proliferación de la violencia, el 
consumismo y el ru ido supercivili-
zado y cons tan te parec ían habernos 
hecho olvidar nues t ra capacidad 
la tente de amor , no-violencia y 
paz. 
EULOGIO DÍAZ 
1
 Colaborador de PAR IS-BALEARES. 
PA AMB CARITAT 
Ja es antiga la t radició, 
i cada any , sence falta, 
celebram a m b alegria 
aquesta festa a n o m e n a d a 
PA AMB C A R I T A T . 
Que no faltin ma i 
els crespells i sa greixonera. 
Que sigui m o l t a s'alegria, 
I que vells i joves 
ballin to t s plegats 
els boleros mal lo rqu ins 
, ~ FRANCIS 
AMANTES 
Corren dos sombras 
cogidas de las m a n o s . 
Quieren estar j u n t a s , 
el Destino las separa. 
Quieren amarse, 
pero Dios n o lo pe rmi te . 
Pronto los jóvenes aman te s 
estarán dis tanciados. 
No quedara d e este amor , 
más que u n t enue recuerdo , 
un úl t imo beso , 
una úl t ima y sincera 
promesa de amor , 
un nostálgico ¡ADIÓS! 
FRANCIS 
PLEGARIA EN EL LLINDAR DE L'ENTRADA 
A DIES DE UN SEGLE N O U 
Vull expresar sen t iments 
sentits igual per a t o t h o m 
i que arribin an el firmament 
c o m to t s els voldríem dir. 
" D é u del cel qui ens governes 
Tú que has creat la l l ibertat 
deixa, al h o m e pecador 
gaudir de tan gran tresor, 
que guardi el que necessita 
i deixi Laltra als demés 
no vulga per a s í mate ix 
més aire del que respi ra ." 
Sia avui l 'home conscient 
de la nau que ell c o m a n d a 
empesa per un buf d e vent 
i vint segles sensa escales. 
Tenga m e n y s de ll ibertat 
i mol ta més part de consciència 
apliqui saber i ciència 
pe r o b t en d ré humani t a t . 
Sé que es po t aconseguir 
arribar a l 'alba rosa 
que l ' home per así mate ix 
sia la més pet i ta cosa, 
i que fen t rega als demés 
sia la corona que es posa. 
JAUME SANT ANDREU DOLS 
Saludo a la Primavera 
JAIME ALEMANY 
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V I D A I N F R A H U M A N A por J U A N V K R D A 
LA DRAGONERA 
'Sopes de ca", lagartijas y pulgas ¿61 
Antes de voler página deber íase 
proseguir en las andadas del cap í tu-
lo an ter ior para ir conoc iendo de 
una forma exhaus t iva , las peripecias 
o d rama real, en c u a n t o a las de-
plorables condic iones de habi tabi -
lidad sobre el is lote, de aquel con-
siderable n ú m e r o de t rabajadores 
—unos cincuenta—, en sus dist intas 
especialidades y en los que se con-
t aban algunos "espor l e r ins" paisa-
nos de mest re Bernat de Esporles , 
adjudicatario de las obras . Los 
obreros allí agrupados tuvieron que 
buscárselas d i s t r ibuyéndose en cue-
vas, cavernas o chozas, sirviéndose 
de refugio en las gélidas noches de 
invierno de la Torre des Cap de 
Llebeig. 
Deber íase r ememora r ahora las 
pésimas condiciones de vida infra-
h u m a n a vivida sobre el agreste islo-
te de aquellos seres repatr iados . No 
se t ra ta de personas entregadas a la 
vida fácil. Los hab ía h o m b r e s de la 
mar acos tumbrados a la navegación 
a vela y con escasos recursos, va-
l iéndose de la brújula y sestante 
perdidos en t re galernas y deshechos 
tempora les en los mares ant i l lanos, 
asediados po r los t iburones asedia-
dos en la blanca e spuma . De igual 
manera ocur r í a a los que , s iendo 
pescadores de esponja, cor tadores 
de caña de azúcar a mache tazo 
l impio y carboneros de la sierra o 
del " i n g e n i o " c u b a n o . Hombres 
avezados a la ingestión de bebidas 
alcohólicas, fuertes y exci tantes 
como la caña, el p o n c h e , el renom-
b r a d o ron b lanco Bacard í y el fa-
m o s o Negri ta j ama icano . Sus comi-
das preferidas a diario gus taban del 
tasajo y de la j u t í a o rata de cam-
po , frutas tropicales sabrosísimas 
c o m o el mamey , e tc . Sin duda , les 
supondr ía u n cambio brusco m u y 
acen tuado . El recuerdo del encan to 
de u n a bella isla y de t oda aquella 
mescolanza de criollos, afrocuba-
nos , mula tos , e tc . El café, el azú-
car y el t abaco , y , c o m o n o , el 
sonido acompasado de las maracas 
y el b o n g ó . El movidi to y sabrosón 
ritmo de la rumba bien calent i ta y 
c imbreado el movimien to de la cin-
tura y cadera de la negra y su 
"pa r t ena i r e" criollo. 
Bastante sufrirían los nuevos re-
sidentes para asimilar el nuevo sis-
t ema de vida poco risueña y menos 
" rosada" . En el asedio de aquel 
andurrial n o encont ra r ían caminos 
ni senderos sembrados de rosas, po-
siblemente les supondr ía un serio 
t ropiezo con un must iado vergel 
con más espinas que rosas. 
Lo prueban algunas cuevas de 
grandes d imensiones usadas como 
g u a r i d a s de los animales . Sin 
embargo aquellas gentes sin más 
remedio , se vieron obligados a re-
cluirse en ellas y a desahuciar los . 
Sa Cova des Bocs, Sa Cova de 
s 'Ase, cueva de grandes proporc io-
nes s i tuada en "comel lar des F o r n 
de Cals" . A q u í conviene hacer una 
salvedad es decir, debe de llamárse-
le Sa Cova de s 'Ase, deb ido a que 
con anter ior idad a la t o m a de po-
sesión y explo tac ión en ar r iendo 
por los colonos de La Bonanova en 
el año 1865 , para el avituallamien-
to y t ranspor te de víveres desde 
Cala Lledó al Faro Vell, se servían 
de un asno o bu r ro cargado con 
las alforjas. El asno llegada su "ju-
b i lac ión" forzosa, acampaba a sus 
anchas paciendo entre el heno y el 
carrizal, hasta que llegado su día se 
recünó sobre el pedragoso césped y 
al socaire de aquella gruta , exhalan-
do su post rero hál i to all í mur ió . 
Por otra par te el Forn de Cals fue 
construido allá por el año 1904, 
para la cocción de la piedra calcá-
rea conver t ida en cal en provecho 
y emp leo de la construcción en las 
obras de viviendas y faros. Casi en 
el mi smo acanti lado del Cap de 
Llebeig, fue aprovechada una pe-
queña cueva por un obre ro donde 
se cobijaron en ella cua t ro perso-
nas, la cual t o m ó para s iempre, el 
denomina t ivo del apodo de su des-
cubr idor l lamada Sa Cova de 'n 
Meco. 
Merece cap í tu lo aparte el serio 
ultraje con que fue t ra tada la 
Torre des Cap de Llebeig por sus 
nuevos " inqu i l inos" . La torre-forta-
leza, como ya se ha d icho , fue 
creada como atalaya o vigía para 
descubrir y dar aviso de la llegada 
a nuestras costas de los piratas y 
sarracenos. La tor re poco antes 
hab í a dejado de cumplir fielmente 
sus funciones custodiada por sus 
guardas. Su ent rada era de difícil 
acceso y para lograrla, hab ía que 
valerse de una escalera de soga o 
cuerda , vertical a la misma pared 
de las l lamadas de " g a t o " . Toda 
vez que el guarda o guardas h a b í a n 
ascendido a la misma, se ret iraba la 
escalerilla desde el a l to ventanal o 
por t i l lo , q u e d a n d o la to r re total-
m e n t e aislada de peligro o asal to. 
Los obreros en busca de abrigo co-
met ie ron salvajemente un serio y 
desp iadado ac to de ultraje cont ra 
ella. Abriéronle un grosero y des-
p r o p o r c i o n a d o b o q u e t e en su par te 
Oes te , a t e n t a n d o cont ra el pa t r imo-
nio de la an t iqu ís ima e histórica 
torre-fortaleza, precioso " re l i ca r io" 
legado de aquellos antecesores a la 
espera de que alguien algún d ía lo 
rest i tuya o restablezca. 
La cons t rucción de las 3 vivien-
das de los to r re ros de Llebeig, 
fueron levantadas al un í sono con 
piedra picada muy vistosa, mientras 
que la torre cónica del faro fue 
construida con sillar o mares de 
San tany í . Lo que en su día serían 
anexos complementar ios para el 
mejor desenvolvimiento en la repa-
ración de los sistemas de encend ido 
del faro, c o m o también y para co-
modidad de sus familiares se cons-
t ruyeron pr imero 4 dependenc ias : 
h o m o o panader ía , carpin ter ía , 
lavandería y almacén para la custo-
dia de enseres, barri les o latas de 
pe t ró leo . De la misma manera en 
que se iba cubr iendo el te jado, all í 
por las noches , se agrupaban obre-
ros du rmiendo en un je rgón de 
paja o co lchoneta , t i rados al suelo 
y envuel tos ,con una man ta . 
Las lagartijas o " sa rguen tanes" , 
verdosas, de ojos bril lantes y cabe-
za levantada, en el principio se 
escurr ían despavoridas y atemoriza-
das, pero al poco t i e m p o , acabaron 
por asociarse entre el gen t ío llegan-
d o incluso a convivir con ellos mo-
vidas po r la apeti tosa gula de ir 
recogiendo y comerse sus migajas. 
Mestre Bernat i m a d ò Martina, 
desde las primeras horas de la ma-
ñana comenzaban por hacer su 
" a g o s t o " . Los vientos y fríos inver-
nales d u r m i e n d o al relente de la 
noche y acos tados sobre la fría y 
dura roca de las cuevas, era imper-
donab le . A b a n d o n a b a n el duro y 
c ruen to lecho acudiendo a la "cafe-
t e r í a " de m e d ó Martina en Cala 
L ledó . All í se ingería café o café 
con leche b ien caliente además de 
algunas rondas de copas de licor. 
Era indispensable la regeneración y 
vitalidad degenerada del cuerpo y 
el de sen tumec imien to de todos los 
miembros mol idos y "agarrotados", 
deb ido al cansancio y a la dureza 
del l echo y po r supues to , el descu-
b ie r to de la en t r ada en la cueva a 
la in temper ie . El local era de pro-
porc iones reducidas y el conglome-
rado de la gente formaba una pina 
h u m a n a . La densa humareda que 
all í se respiraba salía a chorro por 
la misma chimenea . 
A pr imeras horas de la mañana 
m e d ó Mart ina, preparaba la caldera 
de un buen c o n d u m i o . La especiali-
dad consis t ía en un refrito de ajos 
con m u y p o c o acei te , y casi media 
docena de guindillas o "pebres de 
c i rere ta" , un poco de pimentón a 
fin de colorear y con todos los 
ingredientes vert idos en una caldera 
de agua h i rv iendo. Los obreros pre-
parados con sus platos de "lles-
q u e s " o rebanadas cortadas cada 
uno de su pan , iban formando fila. 
Medó Martina, les iba sirviendo un 
buen cazo de aquel rabioso y fla-
mean te " c a l d o " y que j un to con el 
pan al llegar al es tómago desperta-
ba sin d u d a la mucosa gástrica. 
Cada cual antes de engullirse las 
"sopes de c a " las rociaba con un 
chorr i to de aceite de su botella, y 
después de vaciar unas copitas se 
dirigían al tajo. 
Los domingos el islote se queda-
ba t ranqui lo y las esposas de los 
tor reros del " F a r o Vell" , Sra. de 
Sancho , Sra. de Tomás y Sra. de 
Castell, se t o m a b a n un respiro 
has ta el Cap de Llebeig, con el fin 
de curiosear y con templar la evolu-
ción de las obras . Al salirse de las 
dependencias ya apuntadas conver-
tidas en dormi to r ios , se salían sacu-
diéndose fuerte las ropas y cuerpo 
t o t a l m e n t e llenas de pulgas. Salién-
donos del o rden cronológico dire-
mos que , tras el cese del abastece-
do r del " F a r o Vel l " y patrón de 
pesca d o n Juan Mercant , dedicado 
desde siempre a la cría de reses de 
cerda en las pocilgas de Cala 
Lledó, al ser relegado y ocupándo-
se de tal menes ter por un conocido 
andr i txol apodado "Bielona", se 
queda ron los corrales vacíos. En 
los mismos hab ía u n cobertizo o 
pajar el cual, infundía sospechas al 
pa t rón Masia Liare y su marinero, 
agentes de la Tabacalera. Cierta-
mente in tu ían de que allí se 
encont raba camuflado un importan-
t e alijo de t abaco de contrabando. 
In ten ta ron una y otra vez de 
en t ra r en los corrales y llevar a tér-
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EL RELOJ QUE NO MARCA LAS H O R A S 
Y seguimos con los horarios 
El oleaje era m u y fuerte las olas 
rompían sobre el viejo casco del 
vapor de una sola ch imenea : era de 
la compañía de los " M a c a n d r o s " . 
El buque sobresalía po r lo al to 
de aquellas encrespadas fuerzas de 
la Naturaleza, la pálida luz de la 
luna, confirmaba el t empora l . 
Mientras en el inter ior de la cá-
mara de oficiales se comen taba 
"los horar ios" de la nueva legisla-
ción laboral. 
Suerte que las mesas y sillas 
estaban bien sujetas al suelo , por 
que de no habe r sido así h a b í a n 
salido al ex ter ior , es decir al mar . 
Con una voz bur lona y de desa-
fío un oficial decía quer iendo imi-
tar a una pasajera, "Sr . camarero 
venga y tráigame una gaseosa, que 
estoy mareada" y cambiando el 
tono_ de voz, p re t end iendo ser voz 
de varón: " N o p u e d o señora que 
ya he te rminado mi jorna l h o y . . . " 
Y así de esta forma in ten tó 
poner en ridículo aquella ley de 
Eduardo Dato legalizando la jorna-
da de 8 horas . 
Como que el viaje fue más lar-
go, hubo lugar para ser con tes t ado 
mino tal aprehens ión , viéndose 
obligados a t ener que desistir de 
ello debido a que la invasión de 
pulgas era tan e n o r m e , que se los 
comían crudos . Las pulgas impi-
dieron la culminación y bri l lantez 
de un servicio de incautación de 
tabaco de c o n t r a b a n d o , convirtién-
dolo en un fiasco. 
El morro de La Habana , la pla-
ya de Mariano y en definitiva la 
Cuba bella, q u e d a b a n m u y lejos de 
los inmigrantes recluidos en la Dra-
gonera. Los reptiles saurios y algún 
que otro ra tón cor re teando sobre 
los cuerpos do rmidos e insectos 
chupadores de sangre du ran te la 
noche, sin otra decoración prendida 
de los recovecos de las paredes de 
la gruta, más que polvo y cubiertas 
por largas telarañas. 
Acción alevosa y demencial co-
metida a la histórica-fortaleza a 
Torre des Cap de Llebeig po r algu-
nos obreros, sus " inqu i l inos" . Un 
hito imborrable del que algún día 
se hará eco y narrará una página 
trágica de la his toria . 
La vida infrahumana de aquellos 
seres vivida du ran te cinco años en 
la agreste Dragonera , cons t i t uyó 
una verdadera t ragedia . 
(Continuará) 
Cada olla te se seva tapadora 
a dicho Oficial, que llevaba en sí 
una secuela de pretensiones . 
Después de las consabidas entra-
das y salidas de los puer tos que 
hab ían en ruta llegaron a Pasajes, 
en el Mar Cantábr ico , el pr imer 
pue r to que se cons t ruyó de made-
ra, creo que durante la 2 . a guerra 
mundial tuvo alguna repet ición en 
muelles de madera móviles con fi-
nes bélicos. 
El consignatario de la Compañ ía 
Naviera del buque h izo una visita 
de cumpl ido al Capi tán , con su fla-
mante automóvil recién c o m p r a d o , 
que era una gran novedad, por 
aquellas fechas: "Capi tán suba que 
vamos a probar este a u t o . Daremos 
una vuelta y verá que no hay subi-
das para este " C a r r o " . " N o , Don 
Miguel, que vamos ha cenar. Ya le 
esperarán" . Era la conversación que 
t en í an los hombres . Como era ten-
t a d o r un paseo en au tomóvi l , no le 
costo m u c h o en convencerle y allí 
que se fueron los dos . 
Llega la hora de la cena, y el 
camarero con la sopera en la mano 
dispues to a servirla, t odos los ofi-
ciales esperando y los maquinis tas . 
Empiezan la cena. Pasa el t i empo y 
el Capitán no llega. El camarero , 
c o m o si tuviese un diálogo, entre 
sordos, va c o m e n t a n d o : "Traiga una 
gaseosa, que estoy mareada señor 
c a m a r e r o " . " N o puedo ahora que ya 
te rminó mi jo rna l " . Y mirando de 
frente aquel oficial bur lón le dijo, 
y o he t e rminado a las 6 y son las 
8 y t a n t o ustedes como yo esta-
mos esperando y sufriendo los ca-
prichos del Sr. Capi tán, sin poder 
cobrar las horas ni poder bajar a 
tierra y no por estar precisamente 
mareados . El pr imer maquinis ta 
que llevaba una espesa barba un 
t an to blanca mirando a los oficiales 
que estaban esperando les dijo: 
" Y pues, si el 1.° Oficial no hu-
biese dicho nada, ahora no se ten-
dr ía que enfrentarse a esta situa-
c ión . . . " 
Pobre Don Eduardo Dato que lo 
ma ta ron por la calle unos pistole-
ros a sueldo. 
Que difícil es poder compaginar 
el m u n d o laboral con el empresa-
rial, el trabajo con el capital . Pero 
no queda o t ro remedio , que ir del 
brazo por el mismo camino . 
¿Qué horar io fuera el ideal para 
todos? ...Ya saldrá alguna pomada , 
para curar estas úlceras. 
GUILLERMO "ROSA" 
¡El drama do los vendimiadores españoles eo Francia! 
Debajo de dicho t í t u l o engan-
chador , el cronista describe "los 
vejámenes de que son obje to —los 
vendimiadores— por par te de los 
franceses: hac inamientos en alber-
g u e s inadecuados , salarios más 
bajos, marginación en el t r a t o " . . . y 
añade un " e t c é t e r a " que da rienda 
suelta a la imaginación. 
Q u i s i e r a evidenciar que los 
hechos mencionados n o son de 
actual idad sino del siglo pasado. En 
aquel en tonces la vida agrícola era 
muy dura en Francia así c o m o en 
España, y los peones vivían al igual 
de los amos . En 1980, presentar lo 
de esta forma es mera fabulación. 
Hoy día , y más aún en este per ío-
d o de intenso paro ob re ro , el uso 
de la m a n o de obra ext raña está 
somet ido a una legislación dracona-
ria. El obre ro nacional y el ex t ran-
je ro cobran exac tamente el mismo 
salario oficial, s iendo los dos matri-
culados en el seguro social. Se sus-
ten tan con una comida sana, abun-
dan te y gratuita en compañ ía del 
pa t rón , este ú l t imo efec tuando las 
mismas faenas que sus asalariados. 
Están hospedados en cuar tos indivi-
duales o dobles , m u y raramente en 
d o r m i t o r i o s colectivos. Eso lo 
puedo describir sin equivocarme, ya 
que muchas veces lo he comproba-
do ayudando a dos amigos m í o s , 
cosecheros en el v iñedo nan tés . 
Desde luego, de año en año , a 
medida que subía el nivel de vida 
en España, iban d i sminuyendo las 
entradas de t rabajadores estaciona-
les en Francia. Parale lamente y por 
las mismas razones se agotaba la 
inmigración española de más dura-
ción: 
en 1964: 66 .269 entradas 
1 9 6 5 : 49 .865 
1966: 3 3 . 4 4 8 
1967: 2 2 . 6 2 1 
1968 : 19 .332 
1969: 23 .847 
1970: 15 .738 
1 9 7 1 : 12.911 
1972: 9 .925 
1 9 7 3 : 6 .885 
1974: 7 .470 
1975 : 3 .892 
Para completar la es tadís t ica , 
conviene señalar que , en 1977 , 
6 .286 subditos españoles pidieron 
la nacionalidad francesa. 
MIGUEL F. GAUDIN 
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* No t re ami Mr. Jean A l e m a n y , 
est rentré de son séjour á S 'Arracó; 
où il fût fêté par ses familiers et 
n o m b r e u x amis. 
* Not re cha rmante amie, Madame 
Alvarez née Maciana S imó, est 
rentré enchantée de son séjour á 
Majorque; où elle fût fêtée par ses 
n o m b r e u x amis, con ten t s de la re-
voir. 
* Not re très cher ami, Mr. Jean 
Bosch, apré avoir passé une bonne 
semaine á S'Arracó-San Te lmo , où 
il fût la jo ie de ses n o m b r e u x 
amis; á repris ses occupat ions . 
A N G O U L E M E 
* Nos très chers amis, Mr. et 
Mme. R a y m o n d Alemany , accom-
pagnés de leur peti t fils Sébast ien, 
après avoir passé un bon mois , 
sous le soleil de San T e l m o , sont 
de re tour au bercail . 
CAVAILLON 
* N o u s avons appris avec tristesse, 
le décès a l'âge de 7 4 ans , de 
no t re ami , Monsieur Gabriel Juan ; 
malgré les soins éclairés d o n t il fût 
l 'objet . 
Monsieur J u a n était venu dans 
no t re ville dés sa prime jeunesse , et 
travaillé t ou t e sa vie du ran t dans 
les pr imeurs ; où il était non seule-
men t espécialeste, mais oû il s 'était 
fait grâce a son caractère ouvert a 
tous et sa connaissance d u métier , 
u n e solide chaîne d 'amis, qui 
auron t d u mal a se faire a l ' idée 
q u ' o n ne reverra plus sa s i lhouet te 
si sympath ique sur le marché de 
gros. 
Nous prions sa femme éplorée, 
Madame veuve Gabriel J u a n née 
An to ine t t e Vich; ses enfants Michel 
et Paqui ta ; son pet i t fils F ranck ; 
ses beaux frères Mr. et Mme. Jean 
Alemany; ses neveux Mr. et Mme. 
Marc Flexas née J u a n ; et en gene-
ral tous les autres familiers, de 
bien vouloir t rouver ici, l 'expres-
sion de nos condoléances at t i rs tées. 
* Nos très chers amis, Mr. et 
Mme. Pierre Pieras, sont en vacan-
ces a San Te lmo, sous le beau 
soleil de Majorque. 
Nos souhaits d 'agréable séjour et 
b o n r e tou r les accompagnent . 
C O N F L A N S SAINTE H O N O R I N E 
* N o s amis Mr. et Mme. Jaime 
Amengual , se reposent au soleil sur 
une plage majorquine. Nos souhaits 
d 'agréable séjour et b o n retour , les 
accompagnen t . 
F O N T E N A Y SOUS BOIS 
* No t re cher ami, Mr. José Ale-
m a n y , est revenu enchan té de son 
voyage a Majorque, la t ê te pleine 
d'agréables souvenirs. 
GRIGNY 
* N o t r e charmante amie Mme. 
Yvon Ledez , accompagnée de sa 
chère Nathalie ainsi que de sa 
soeur Mme. , Le Saint et son fils 
Patr ick; sont rentrés de leur séjour 
á Majorque, la t ê t e pleine d'agréa-
bles souvenirs. 
LE H A V R E 
* David et Benoit Le Bras, on t la 
jo ie d ' annoncer la naissance de leur 
pet i te soeur, une belle pet i te fille, 
qui s 'appelle Mélanie. 
A ses parents , Monsieur Jean Le 
Bras, e t Madame née Rose-Marie 
Mir, á ses grands paren ts , Mr. et 
Mme. Guil laume Mir, nos meilleurs 
voeux de b o n h e u r et de prospér i té . 
"Paris-Baléares" jo in t ses félicita-
t ions pour les parents e t grands 
parents , et souhai ts de longue vie á 
la nouvelle venuee . 
LE MANS 
* Not re chère et cha rman te amie 
Mademoiselle Maryse Vich Campos , 
p r o f e s s e u r á l 'Universi té, après 
avoir passé ses vacances de Pâques 
sous le beau soleil de San Te lmo, a 
repris ses cours . 
LOUDUN 
* Nos amis Mr. et Mme. Michel 
Ledez , après avoir pris un b o n 
repos chez m a m a n á Majorque; ont 
repris le collier j u squ ' aux grandes 
vacances. 
N A N T E S 
* Nos amis Mr. et Mme. Laserre, 
accompagnés de leurs charmantes 
filles Corinne et Laurence ; après un 
agréable séjour chez leurs parents â 
S'Arracó-San T e l m o , sont de retour 
au bercail , la t ê t e pleine d 'agréables 
souvenirss. 
* No t re fidèle D. Mateo Palmer a 
subi une peti te in tervent ion chirur-
gicale don t il est parfa i tement 
remis au m o m e n t où nous m e t t o n s 
P. B. sous presse. 
* C o m m e d 'hab i tude , M. et Mme. 
J. Walle sont allés passer les trois 
premiers mois de l ' année à l 'Arenal, 
de Palma pour échapper aux ri-
gueurs d 'un hiver qu i , finalement, 
n ' a pas été bien méchan t . 
* Mme. Nicolas, de son côté , a 
passé quelques semaines dans son 
châlet de S 'Arracô en un m o m e n t 
de l 'année qui ne lui est guère 
habi tuel . 
NOISY LE G R A N D 
* Nous avons appris avec un cer-
tain retard, mais avec peine et un 
profond chagrin, le décès de no t r e 
ami Mr. Guil laume Bosch, " en Gui-
llem Ve i " , á l 'âge de 85 ans. 
Il se portai t c o m m e un cha rme , 
quand il á fait une mauvaise chute 
qui lui a fracturé le fémur, fi fût 
operé d 'urgence , mais malgré les 
"Gui l laume V e i " aima passionné-
men t t ou t e sa vie duran t , son cher 
S'arracó village de Majorque d'où il 
étai t originaire. C'étai t toute sa fer-
veur, son plus beau rêve. Comme 
tan t d ' au t res , vers l 'année 1908, 
alors qu'il n 'avait que 12 ans, il 
dût venir en France , laissant mère, 
frères, soeurs , famille, et toute la 
douceu r qui rempli t le coeur d'un 
enfant . Les j ou rnées de travail a 
cet te époque é ta ient dures et lon-
gues, et sa tristesse n'avait d'égale 
que son immense nostalgie du pays 
qui l'a vu naî t re et qu'il n'oublia 
j amais . D a qu i t t é ce monde noble-
men t sans p la in te , acceptant son 
dernier dest in , dans la foi absolue 
de fervent chré t ien qu'i l était. 
"Paris-Baleares" t ransmet toute 
sa sympha t i e et sa chaude amitié a 
tous ses familiers, tou t en les 
priant de bien vouloir trouver ici, 
l 'expression de ses condoléances 
at tr is tées. 
NOISY L E SEC 
* Nos b o n s amis , Mr. et Mme. 
Anto ine Vich, après un agréable 
séjour passé a Majorque auprès de 
leurs amis du co in ; sont de retour l 
a leur pos te . 
P E R T U I S 
* Après avoir passé l 'hiver bien au 
chaud, sous le soleil majorquin, et 
t enu compagnie a la mère de Ma-
d a m e ; nos chers amis, Mr. et Mme. 
Mathias Palmer on t rejoint leurs 
enfants dans no t re ville. Qu'ils 
soient les bien venus . 
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* Se entregaron los premios del 
V Concurso de Poesía de Prima-
vera de Palma de Mallorca, el d ía 
24 de Abril de 1 9 8 1 . Alguien pre-
guntó la razón o el mo t ivo por el 
cual la llamada es tan grande y tan 
amplia y n o se limita a la propia 
región, hac iendo así m u y difícil el 
conseguir q u e los premios , se 
queden en Baleares. La respuesta 
no puede ser más que una y es 
que la poesía , la cul tura , el inter-
cambio de ideas comprend idas 
dentro de la vena l i teraria, no 
puede tener l ími tes ni fronteras. La 
estrechez de miras en el campo li-
terario no es más que un cortapisas 
para quien lo maneja o emplea y 
le limita en tan gran med ida que 
nada positivo puede sacar c o m o 
resultado. 
Por ello la A . H. E., convoca sus 
concursos de poesía abier tos a 
todo el m u n d o y en ese caso pode-
mos enorgul lecemos de decir q u e 
hemos ten ido concursantes de toda 
España, de Francia , Bélgica, Suiza, 
Suecia, Cuba , Puer to R i c o , Argenti-
na , Perú, Estados Unidos de Améri-
ca y una grandísima apor tac ión de 
nuestra propia Mallorca. Cada obra 
presentada a concurso es un reto 
para el miembro del Ju rado Califi-
cador y m u c h o más ten iendo en 
cuenta que h u b o periódicos y revis-
tas que publicaron las bases solo 
en par te y al concurso se presenta-
ron infinidad de obras que ascen-
d ían en m u c h o , a los que convoca-
ban las bases. Hubo trabajos que 
c o m p r e n d í a n material suficiente 
p a r a pode r publicar un libro 
en te ro . Fue algo más que buena 
voluntad por par te del Ju r ado , dar 
por buenas a muchas obras de las 
que se presentaron . El solo conte-
n ido de su escrito ya resultaba 
tarea ardua. Pero en conjunto , la 
mayor par te de las obras , fueron 
de m u y buena calidad. 
El pr imer premio correspondió a 
Carlos Murciano, poeta gaditano ra-
dicado en Madrid y que concursó 
con la obra " L u z del t i e m p o " . El 
premio Especial fue para Juan 
Mediano Duran , de Cartagena. El 
Segundo Premio fue para Enr ique 
Gómez Caffarena por su obra " A 
pleno m u n d o " . El tercer Premio 
fue para Ja ime B. Rosa R o m e r o de 
Valencia por su obra "Clocar" . El 
cuar to Premio fue para A n t o n i 
F o n t Munar de Palma por su obra 
firmada " T o m e u de son Pe ro t " . El 
Quin to premio fue para Rene Pala-
cios More de Madrid por su obra 
" S o m b r a del Paraíso". El sexto 
p remio fue para Tomás Garau 
Febrer de Son Macià, Manacor. Y 
h u b o un accésit para Jesús Alvarez 
Moreno de To ledo , por su obra 
" E n o t ro lugar y en o t ro t i e m p o " . 
El salón de actos de "La Ca ixa" 
se vio m u y concurr ido y la firma 
Ricart ofreció, amablemente , un 
aperi t ivo. 
Los premios que se entregaron 
fueron gent i lmente cedidos por " L a 
Ca ixa" Distr ibuidora Rotger, S.A., 
D. Gabriel Vicens, Esteban Pisón, 
c reador de los Premios de Poesía 
"Re ina Amal ia" y "La ínsu la" , F o t o 
Es tud io Levante , La A. H. E. y 
Gráficas Colom. 
* La Agrupación Hispana de Escri-
tores celebró una reunión literaria 
en el Salón de Actos de la Delega-
ción del Ministerio de Cultura en 
Palma y en el transcurso del 
m i s m o , se h izo entrega a D. Ga-
briel S imó de un d o c u m e n t o nom-
brándole Socio de Honor de la 
A. H. E. en agradecimiento por su 
a p o y o a los miembros de nues t ra 
Agrupación y por las facilidades 
que en t o d o m o m e n t o nos ha brin-
dado . Le damos la más sentida 
bienvenida y nos ofrecemos a la 
más comple ta colaboración con 
París-Baleares. 
* En el curso del mismo ac to , la 
alcaldesa de Cost i tx hizo entrega 
de sendos d ip lomas a los poetas 
que t o m a r o n parte en el recital 
que se celebró en dicha localidad. 
Los vates galardonados fueron: 
José M . a For teza , Esteban Pisón, 
Gabriel Vicens, Jos'e Casadesus, Ga-
briel Cañellas y Catalina Valls. 
* Por fin nues t ro A y u n t a m i e n t o ha 
prohibido la venta del "garba l ló" 
en los mercados , ac to recibido con 
alegría por todos los amantes de la 
Naturaleza. 
Además de const i tu i r una estafa 
al comprador , ya que los "garba-
l lons" vendidos ni sobreviven al 
arranque ni a las tempera turas de 
los paises cen t ro europeos , se trata-
ba de una verdadera expol iación de 
nues t ro pa t r imonio , c o m o dijo muy 
bien el profesor de Historia Natural 
D . Leonardo Llorens que , además 
de avivar el fenómeno de la deser-
tización de nuestra isla, rompía el 
equilibrio na tura l . Se trata de la 
única especie au tóc tona de Europa , 
siendo las demás especies introduci-
das desde ot ros con t inen tes . 
A h o r a . sólo hace falta cumplir , 
- y hacer cumplir— la prohibic ión; 
ya que no todos los d ías se cum-
ple. 
* El " X Día Forestal Mundia l " 
pasó c o m o cualquier o t r o d ía . 
Era el día de la Primavera y su 
lema "Árbo l , Vida y Salud" , h izo 
que muchos escolares sembraran 
árboles ese d í a . En estos parajes de 
aten tados paisajísticos, bien vale la 
pena sembrar algún árbol de vez en 
cuando . 
* Somos los pr imeros de Europa. 
Los que más 'cara pagamos la gaso-
lina. A 68 pesetas l i t ro la super, 
cuando el p romedio de la EC. E. E. 
queda a 6 1 ; menos Francia que ha 
a d o p t a d o nues t ro precio . 
Quedamos a 85 cént imos más 
cara que la italiana que era antes 
la más cara. Y eso sin que los ára-
bes subieran el pe t ró leo , simple-
mente por la subida del dólar y la 
depreciación de la peseta acerca del 
mismo. Entonces ¿por qué n o se 
baja la gasolina, al bajar el dólar? 
Inglaterra y Bélgica lo hacen . 
* Se ha presen tado ante el Consell 
Insular de Mallorca una solicitud 
acerca de la denominac ión de ori-
gen para la sobrasada mal lorquina . 
Nada que objetar , si n o es que 
dicho p r o d u c t o ha perd ido en 
pocos años la calidad que pose ía ; y 
que deber ía recobrar si se quiere 
obtener una clientela para el pro-
d u c t o . En nues t ra sobrasada sobra 
grasa y falta carne magra. T o d o el 
problema está ah í . 
* En Suiza viven un mil lón de 
extranjeros, de los cuales una déci-
ma parte son españoles. F u e r o n 
muy útiles cuando se les necesi taba 
para hacer los trabajos más penosos 
y peor pagados. 
Hoy los extranjeros se sienten 
odiados . Al l í España t iene unos 
10 .000 t empore ros que hubie ran 
podido ob tene r permisos de trabajo 
si los suizos n o hubieran aco rdado 
por re ferendum, la no integración 
de los emigrantes . ¿Cuántos suizos 
trabajan a q u í , sin permiso? 
* El p u e r t o de Palma arrastra un 
déficit c rónico , que de año en año 
nos empobrece un poco más . 
Dicho déficit es debido a varias ra-
zones, entre ellas ciertas tarifas po-
l í t icas y el h e c h o de que los bar-
cos de la sexta flota amer icana , n o 
pagan nada al fondear en nues t ra 
bah ía , en vir tud del t r a t a d o de 
amistad y colaboración exis ten te 
en t re los dos paises. 
* La Asociación de Panaderos de 
la PIMEN, se queja ser iamente de 
la pa t en t e , que según ella roza el 
300 por cien; l o que u n i d o al 
a u m e n t o de salarios, cos tes de la 
electricidad y gas oil , p o d r í a llevar 
las pequeñas empresas a la quiebra , 
lo que aumen ta r í a aún más el 
paro , y la competenc ia que les 
hacen las panif icadoras, señalando 
que sería m u c h o más rentable com-
prar el pan en las panif icadoras 
que hacer lo en la propia empresa , 
ya que la compe tenc ia es bru ta l y 
si bien existe una diferencia de 
calidad, el consumido r n o siempre 
la t iene en cuen ta . 
* El Gobie rno Civil de Madrid, pu-
blicó una nota a principio de la se-
mana santa , p o r la que se suspen-
d ían duran te los días 16 y 17 de 
abril - J u e v e s y Viernes S a n t o -
t an to los espectáculos calificados 
" S " por la J u n t a de Clasificación 
de Tea t ros y Cines, c o m o las repre-
sentaciones en las salas de fiestas 
REIMS 
* Notre cha rmante amie Madame 
Jean Ferrer, après un b o n mois de 
repos pris dans le cadre incompara-
ble du Port d 'Andra i t x ; est de 
retour a son pos te . 
ROUEN 
* Nos bons amis, Mr. et Mme. 
Jean Bauza, après un b o n mois de 
repos, pris á s 'Arracó, chez la 
soeur de Monsieur; son t revenus 
frais et dispos, p o u r a t t end re les 
grandes vacances. 
LA VARENNE SAINT H1LAIRE 
* Nos bons amis , Mr. et Mme. 
Michel Polo, accompagnés de leurs 
enfants, ainsi que que lques uns de 
leurs amis; après un agréable séjour 
dans leur maison de S 'Arracó , sous 
le beau soleil majorquin , sont de 
retour a leur pos te . 
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donde se incluye el desnudo inte-
gral. Los interesados en espectácu-
los p o d í a n asistir a las procesiones 
de peni tentes d o n d e las hab í a . 
¿Quién dijo que la democracia no 
pon ía o rden? 
* El economis ta A n t o n i o Monse-
rrat , informó que la subida del 
te léfono n o sería la anunciada del 
9,8 por cien, sino o t ra super ior . 
En un año , añad ió , el teléfono 
par t icular habrá dob lado su precio. 
Para ser más exac tos , se habrá 
inc remen tado en un 9 8 , 3 1 por 
cien. . 
* Unos gamberros que desgraciada-
m e n t e lograron escabullirse, derriba-
ron al h o n d e r o balear s i to en 
s 'Hort del Rey ; rompiéndose este 
el b razo en su ca ída . Se t ra taba de 
menores que se colgaron del brazo 
de la estatua has ta que esa se 
cayó . 
* T a n t o la l ínea mar í t ima Port 
Vendre s-Alcudia c o m o la de Marse-
lla a Palma, s iempre fueron llevadas 
a cabo con barcos españoles . Pues 
b ien , parece ser que , un al to cargo 
a nivel estatal bo i co t eó las l íneas , 
real izando gestiones para conseguir 
que Mallorca se desinteresara por el 
t e m a ; y al parecer lo ha consegui-
d o ; la pr imera la lleva una sociedad 
francesa, y la segunda una argelina. 
Sin comenta r ios . 
* El p r o y e c t o del MOPU de pro-
longación de la au top i s ta de Levan-
t e , que obliga a la c iudad de Palma 
a cons t ru i r una vía p a r q u e , para los 
accesos a la Playa de Palma, que la 
au topis ta n o puede dar, y que una 
au tovía hubiera d a d o , le va a cos-
t a r al c iudadano , cerca de 800 
millones de pesetas , que hub ie ran 
podido ahorrarse, caso de exist i r 
un m í n i m o de coord inac ión , ent re 
la Adminis t rac ión Central y la Lo-
cal. 
A N D R A I T X 
* Nues t ro conciudadano D. Juan 
Flexas Pujol fallecido rec ien temente 
a los 89 años de edad , t en ía el 
don innato de los negocios, cual-
quiera que fueran estos en s í ; con 
tal que se les pudiera sacar prove-
cho . Su mejor negocio, que no 
habrá visto culminar desde luego, 
fue la compra de la Dragonera por 
un bocado de pan , valorada en 300 
millones de pesetas por la urbaniza-
dora ; cuyos p royec tos es tán ante la 
Audiencia Nacional en espera de 
fallo. 
Hace unos años , creó la Funda-
ción que lleva su n o m b r e , a base 
de 100 millones, de los cualos sólo 
5 0 fueron desembolsados; para 
construir una escuela a fin que la 
juven tud andr i txola no tuviera que 
desplazarse a Palma para cursar sus 
e s t u d i o s . Pero diertos intereses 
creados , dan la impresión de frenar 
tal realización. Como t a m p o c o se 
ha hecho público el hecho de 
haber ingresado o no , los 50 millo-
nes restantes. 
El ú l t imo Consistorio franquista 
que cob ró once millones y medio a 
t í t u lo de plus valía sobre la Drago-
ñera , le o to rgó el t rozo de Avenida 
que va desde la Plaza de Pou, 
hasta la carretera de Estellencs, no 
atreviéndose luego a colocar las 
placas correspondientes . 
* El ú l t imo Pleno de abril ap robó 
el p resupues to ordinario para el 
año en curso, que asciende a unos 
8 4 mil lones de pesetas. Pero habida 
cuenta que el personal (ent re suel-
dos , t r ienios, seguros, e tc . ) se lleva 
4 8 mil lones, quedan tan solo 36 
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millones para pasar el a ñ o . Muy 
poco dinero para un munic ip io 
como el nues t ro . 
* Después del A y u n t a m i e n t o de 
Palma, t ambién el nues t ro ha pro-
hibido la venta del "ga rba l ló" en 
los mercados del miércoles. 
Medida bien acogida ésta , ya 
que la zona de Andra i tx es la más 
castigada de la isla; s iendo nues t ros 
bosques una verdadera h e c a t o m b e de 
" g a r b a l l o n s " salvajes que solo 
existen ya en algunos p u n t o s del 
Medi ter ráneo. 
* En el Pleno del A y u n t a m i e n t o 
celebrado el 16 del pasado marzo 
se discut ió la aprobac ión definitiva 
del es tud io de detalle que desarro-
lla algunos aspectos del Plan Par-
cial, todavía n o a p r o b a d o , de la 
red viaria del Área Turís t ica de la 
Dragonera y o rdenac ión de volúme-
nes y alturas de las aldeas de una 
a nueve y la 16. 
Para la aprobac ión definitiva de 
un es tud io de detal le , hace falta en 
pr imer lugar tener ap robado el Plan 
Parcial; y este n o era el caso, ya 
que el Plan Parcial de la Dragonera 
está pendiente de resolución ante 
la Audiencia Nacional . El señor 
Aguilera aconsejó el vo to negativo 
ante la posibilidad que la aproba-
ción que aconsejaba la Comisión de 
Obras y Urban i smo, pudiera signifi-
car un a u m e n t o del cos to del suelo 
a fec tado , si se decidiera en un 
futuro afrontar el t ema de indem-
nizaciones. 
Se ap robó el es tudio de detalle 
por los siete votos de U. C. D. y 
seis en con t ra ; resu l tando m u y pro-
bable que la Comisión Provincial 
de Urban i smo, o el p ropio Gobier-
no Civil, suspendan dicho acuerdo 
municipal por habe r - q u i z á s sin 
darse c u e n t a - pues to el a rado ante 
los bueyes . 
* La Comisión Provincial de Urba-
nismo denegó la exp lo tac ión de 
una cantera en Sa Coma , al consi-
derar que no era de necesidad 
pública la obra . 
Los hor te lanos del e n t o r n o , se 
hab ían o p u e s t o a la cantera , por 
considerarla perjudicial para sus 
frutales. 
Pero ahora parece ser q u e la 
Alcaldía la podría declarar de utili-
dad públ ica , antes de replantear el 
caso, con un recurso de alzada. 
* Mientras la Playa de San T e l m o , 
acaba de es t renar nueva rotulac ión 
de calles, la mitad de las calles de 
nuestra villa, sigue sin conocer sus 
nombres . Es una verdadera lástima 
que nues t ro A y u n t a m i e n t o , n o se 
haya d a d o cuenta de este hand icap , 
para representantes y amigos q u e 
nos visitan. Dicha rotulación andri t-
xola, la inició el anter ior Munici-
pio, y el actual , después de dos 
años de m a n d a t o , parece que no se 
ha dado cuen ta que hay que finali-
zar una obra antes de iniciar otra. 
* Las Fiestas de San Pedro, ya 
están a la vuelta de la esquina y 
parece ser que una vez más serán 
organizadas por el C. D . Andraitx, 
con un ex tenso programa de feste-
jos del agrado de grandes y chicos. 
Lástima q u e de una vez por todas 
éstas no puedan estar organizadas 
por nues t ro Ayun tamien to y al 
igual que o t ro s pueblos de Mallor-
ca, las p o d a m o s l lamar "Fiestas Po-
pulares" . Por su pa r t e , el Ayun-
t a m i e n t o organizará un Certamen 
Internacional de Pintura , un Co-
marcal , y un juvenil con un presu-
pues to de casi med io millón de 
pesetas. 
* Se ha iniciado la temporada esti-
val veraniega, en la que han abierto 
sus puer tas los ho te les , bares y res-
t au ran tes de nues t ra Comarca en 
espera de una t emporada fructífera 
para t odos . 
* Organizado p o r el grupo de 
t ea t ro local " A G A R A " , se realizó 
una s impática velada de teatro Re-
gional con la puesta en escena de 
la obra de Joan Mas, "Trifulgues 
de gent casada" por el grupo 
"Nova T e r r a " de Sóller, con gran 
concurrencia de públ ico. Como 
ac to final el grupo "AGARA juve-
n i l " realizó un bon i t o fin de fies-
tas , con canciones , ritmo y humor, 
que fue m u y ap laud ido . 
* El rumor está en la calle y 
c o m o tal le recogemos . Parece ser 
que un g rupo de hombres fuertes 
de nues t ra villa h a n adquirido el 
viejo edificio de la antigua "tejera" 
de la calle J o a q u i m Costa para edi-
ficar en su lugar un gran edificio 
de pisos. Al parecer , este edificio 
t en í a que ser adquir ido por el 
A y u n t a m i e n t o para edificar un 
nuevo m e r c a d o , un t ea t ro , e inclu-
so un nuevo A y u n t a m i e n t o ; pero 
h u b o dificultades económicas, y... 
* Nues t ro A y u n t a m i e n t o ha solici-
t a d o sean incluidos en el Plan de 
Obras y Servicios de 1 9 8 1 , a través 
del Consell Insular de Mallorca, las 
siguientes obras : una guardería 
infantil en la Plaza de la Iglesia, 
por valor de diez millones, un 
p royec to de edificio destinado a 
cocheras munic ipa les , cuyo presu-
pues to inicial es de tres millones 
doscientas se tenta y siete mil pese-
t a s ; y un p r o y e c t o de dotación de 
servicios infraestructurales a diver-
sas barr iadas con un presupuesto 
to ta l de más de diez y ocho millo-
nes. 
JAUME 
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BINISALEM 
* Una nueva revista de informa-
ción local acaba de aparecer . Se 
titula " B I N I S A L E M " y su perio-
dicidad de salida es quincenal : Es 
el tercer in ten to que se hace para 
sacar adelante un per iódico. Fue en 
1962 cuando apareció un per iódico 
mensual con el t í t u l o BINISALEM. 
Su vida fue m u y ef ímera , no lle-
gando a diez los números publica-
dos. 
El año pasado , nuevo i n t e n t o , 
con una revista de periodicidad 
mensual y t i tu lada esta vez ROBI-
NES' que a los pocos meses cesó 
en su publicación. 
La nueva revista a la que nos 
referimos lleva por t í t u lo BINISA-
LEM, tiene m u y buena presenta-
dón y con ten ido . Esperamos y de-
seamos tenga mejor suerte que sus 
antecesores. 
* El casco an t iguo de Binisalem: 
El casco ant iguo de nues t ro pueblo 
es ya "Con jun to Histórico Art ís-
tico". 
De ese Binisalem que t an tos 
elogios se han h e c h o , tales c o m o 
"Reflejo de t a n t a opulencia son 
aún en el d ía de h o y , aquellos pa-
lacios señoriales que lograron resis-
tir todos los emba te s de la vida al 
correr del t i e m p o " y a los que el 
poeta cantó: 
Binisalem pedra viva 
pedre de dos mil colors 
ton ped reny sa i h e n n ó s 
sobre to t a pedra priva 
Pero m o d e r n a m e n t e se h a n des-
truido algunas de estas casas pala-
cio - t a les c o m o Ca'n S imó, Ca 'n 
Ximarró, Ca 'n Seda Negra, e t c . - y 
en sus solares se han cons t ru ido 
bloques de pisos, lo que ha h e c h o 
exclamar a nues t ro poeta Llorenç 
Moya 
Rubines c iment a rmat 
d ' apar taments de pa amb oli 
si no tens qui t ' agombol i 
molt prest seras un pegat . 
Ahora con la nueva s i tuación, 
parece que será m u c h o más difícil 
destruir lo que nos queda de nues-
tro patr imonio h is tór ico . 
* Alaró, Binisalem y Lloseta, son 
los tres pueblos l imítrofes que pro-
nuncian la Ê abier ta . A veces la 
canción popular los un ía en sus 
estrofas. He aqu í una de ellas: 
Binisalem i Lloseta 
i Alaró, es ben perdemés 
anc que sien aigode's 
beuen a la canaleta 
* Robos sacri legos: De todos es 
conocido, por haberse publ icado en 
la prensa el robo de varios cálices. 
copones , una corona de la "Mare 
de Déu del Resusi tor i" , e tc . , e tc . 
R o b o que se efectuó el pasado día 
diez de febrero en nuestra iglesia 
parroquial . Este es el tercer robo 
del que se tiene historia. El prime-
ro tuvo lugar en la noche del 2 0 al 
21 de marzo del año 1822. El se-
gundo fue comet ido d í a dos de 
mayo del año 1916. En el libro 
Historia de Binisalem, se dan deta-
lles de estos robos . 
* Mejoras en nuestra poblac ión: 
Con la prolongación de la calle de 
la Rector ía hasta la calle de San 
Ignacio, ha desaparecido la casa co-
nocida po r Ca's Verro o Ca'n Ma-
grana. 
En 1870 dicha casa era propie-
dad de la esposa del médico Calo-
yas. 
A finales del siglo pasado era 
una taberna regentada por el Sr. 
Vidal , conoc ido por el apodo 
Verro y duran te más de c incuenta 
años fue conocida por Ca's Verro . 
Pos ter iormente , el café o taber-
na, pasó a manos del Sr. Reus, alias 
Magrana, por lo que ú l t imamente 
era conocida por Ca 'n Magrana. 
* Bancos a granel: Nada menos 
que seis Bancos o ent idades de cré-
d i to tenemos en Binisalem, con la 
inauguración de una sucursal del 
Banco de Crédi to Balear. 
Por orden de instalación en 
nues t ro pueblo t enemos : Caja Pos-
tal de Ahor ros ; Caja de Pensiones 
para la Vejez; Banca March; Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad "Sa 
N o s t r a " ; Banco Español de Crédito 
y Banco de Crédi to Balear. Para un 
pueblo que apenas cuenta con unos 
cinco mil habi tan tes , está más que 
bien servido en ent idades de crédi-
t o . 
CAMPANET 
* Procedentes de R o u e n y con el 
fin de pasar las Fiestas de Pascua 
entre nosot ros y , t ambién , en Ca'n 
Picafort , llegaron a nuestra isla 
nuestros buenos amigos Madame 
Socías , acompañada de su hijo Pie-
rre, ambos Cadets . ¡Bienvenidos, 
felices Fiestas y que encuen t ren sa-
brosas las empanadas! 
PEPE PIU 
ESTELLENCHS 
* En Pineda de Mar (Barcelona) , 
en donde vivía, ejerciendo desde 
hace muchos años el cargo de Di-
rec tor de la Escuela Graduada , ta-
lleció a los 56 años de edad, nues-
t ro amigo y " C a d e t " de PARIS-
B A L E A R E S D. Bartolomé Vidal 
Riera, nacido en Estellenchs (Ma-
llorca) en donde residió du ran te su 
niñez y juven tud . 
El finado, h o m b r e s impát ico, 
b u e n o , g e n e r o s o y entrañable 
amigo de los niños, para quienes 
dedicó todas sus actividades en la 
enseñanza de la cultura y del de-
por t e ; organizando los primeros 
equipos de ba lonces to , fútbol y los 
derivados de ejercicios gimnásticos; 
que dieron lugar a la creación de 
las asociaciones t an impor tan tes 
que en la actualidad se desenvuel-
ven en la villa, en t re las más pujan-
tes de la región. Esto le proporcio-
n ó valiosas e innumerables relacio-
nes y amistades en las poblaciones 
y ciudades del c o n t o r n o que le 
interesaron su cooperación y apoyo 
que nunca dejó de a tender con el 
entusiasmo y fervor que le caracte-
rizaban. 
Su cons tan te actividad en la 
enseñanza de la cul tura y el depor-
le valieron en vida, el homenaje de 
actos y fiestas en su h o n o r y agra-
dec imiento , que culminaron en el 
día de su ent ier ro , con la asistencia 
de representaciones de los lugares 
de la región y que con Pineda, 
puso de manifiesto su aprecio y el 
sent imiento de la pérdida de un 
amigo y p ro tec tor , con la presencia 
de un inmenso gen t ío que asistió 
al ent ierro y funeral que se celebró 
cuerpo presente , en la iglesia parro-
quial de Pineda que fue muy insu-
ficiente. 
P A R I S BALEARES eleva al 
cielo una oración para el descanso 
9 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
DAUNER 
2 5 r u e d e l ' A r g e n t e r i e P e r p i g n a n 6 6 
JIJONA, ALICANTE, MAZAPANES, TOLEDOS, ETC. 
Casa renombrada en la elaboración de todos sus productos 
Varias recompensas - Gran diploma de honor - Dunkerque 1898 
e terno de su p ro tec to r a la par que 
test imonia a su apenada esposa D . a 
Catalina Riera Terrasa, hija Juana , 
hijo pol í t ico Jorge, n ie to Juan , 
hermanos Mateo , Manuel , María, 
Juani ta , Rosa y en general a t o d o s 
los familiares, la expresión de su 
m u y viva condolencia . 
DESA 
P U E R T O DE A N D R A I T X 
* Es casi seguro ya, que el p r imer 
arrecife artificial de Baleares, se 
instalará en aguas de este munici-
pio, ent re Sa Dragonera y el cabo 
La Mola, de este Puer to . 
Para su const rucción se utiliza-
rán bloques de hormigón de ocho 
metros cúbicos con superficie rugo-
sa y posiblemente agujereados para 
que peces y crustáceos puedan 
esconderse en caso de peligro. Cada 
14 b loques formarán p i rámide , ali-
neándose éstas en rec tángulo . Se 
hundirán además varios barcos y 
neumát icos de coches usados . T o d o 
eso a una profundidad de 20 
met ros . Se t ra ta de pro teger a las 
especies más pequeñas de las fuer-
tes corr ientes de agua. C u a n t o más 
abundan los inver tebrados y crustá-
ceos de pequeña talla, más se acer-
can al lugar los peces de m a y o r 
talla; que son los que en definitiva 
interesan al pescador . 
También es m u y posible que se 
reduzca en la zona la acumulac ión 
de plásticos que impiden el desa-
rrollo de la fauna y flora subacuá-
tica, favoreciendo t ambién ello, la 
permanencia de especies más gran-
des. Y c o m o alrededor de los arre-
cifes estará p roh ib ido el arras t re , se 
puede decir que se favorece e n 
cier to m o d o a la pesca ar tesanal . 
Sólo falta saber quiénes van a par-
t icipar en la financiación del pro-
y e c t o cuyo presupues to asciende a 
55 mil lones de pesetas. La cant idad 
no t iene nada de exagerada si se 
piensa en su futura rentabi l idad, ya 
que el arrecife seguirá e t e r n a m e n t e 
sin necesidad de reparaciones ni 
en t r e t en imien to a lguno. 
Se puede decir al con t ra r io , que 
nues t ros pescadores están de enho-
rabuena . 
10 PARIS BALEARES 
SAN TELMO 
* La Asociación de Vecinos cele-
b r ó Asamblea Extraordinar ia el 25 
de abril. 
En relación al pr imer p u n t o del 
orden del d í a . "rect if icación curvas 
car re tera" , el pres idente expl icó 
que hab i endo solici tado presupues-
to a varios contra t i s tas en obras , y 
aceptando que cada p resupues to los 
trabajos más ba ra tos ; resulta que 
varios maes t ros ensanchan cada 
cual su curva. Añad ió que se gasta-
rían el d inero rec ibido, y caso de 
no recibir suficiente, se pa ra r í an las 
obras has ta que la s i tuación econó-
mica permi ta reanudar las . Dijo que 
el A y u n t a m i e n t o hab í a ofrecido 
500 mil pesetas , la " P A M E S A " 
p r o m o t o r a de la urbanizac ión de la 
Dragonera en t regado 750 mil , que 
añadidas a los dona t ivos ya recibi-
dos en la cuenta corr iente abierta 
en la Caja de Ahor ros "SA NOS-
T R A " de S'Arracó se acercaba a 
los dos millones de pesetas sobre 
los tres y pico presupues tados . 
Entonces un socio pidió si era 
efect ivamente la Asociación la que 
hab ía solici tado la reforma. El pre-
sidente con tes tó que t en í a a su dis-
posición los presupues tos y el reci-
b o de una cant idad ya pagada. Al 
insistir el socio para saber si las 
obras se h a c í a n o n o a cargo de la 
Asociación, el presidente con te s tó 
que SI. 
En tonces D . a María Roca en 
n o m b r e de " I N C O M E S A " distri-
b u y ó la fo tocopia de una car ta del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Urban i smo, en la que se le ía: " en 
relación con el t ema reseñado, 
tengo el gusto de informarle q u e 
en la carretera c i tada se es tán lle-
vando a cabo pequeñas obras de 
mejora en algunas curvas med ian te 
desmon te y voladoras ; dichas obras 
se realizan a cargo del Ayun tamien -
t o de Andra ix a solicitud suya y 
son dirigidas por la Sección de 
Conservación de esta Je fa tu ra" . 
El alcalde de Andra i tx presente , 
aclaró que él hab í a ido a d icho Mi-
nisterio en n o m b r e de la Asocia-
ción de Vecinos , aunque n inguno 
de estos le acompañara , sol ici tando 
que se encargaran una vez termina-
das éstas, l impiar la calzada y efec-
tuar un riego asfáltico por personal 
de este Organ ismo; y que las 
obras n o se realizaban a cargo del 
A y u n t a m i e n t o . Entonces h u b o una 
discusión general , alegando unos 
que alguien no dec ía la verdad, y 
o t ros que convenía aclararla. Como 
el alcalde repe t ía lo mismo , uno de 
la Directiva, dijo que impugnar ían 
la car ta del Ministerio, ya que éste 
n o ten ía porqué certificar lo que 
n o era verdad; y ráp idamente , se 
pasó al o t ro p u n t o del o rden del 
d ía , que t ra taba del asfalto de los 
viales del casco viejo de la Cala, 
sin t oca r a los que per tenecen a las 
u r b a n i z a c i o n e s . E s o t a m b i é n 
ocas ionó u n a acalorada discusión 
porque se dijo que empezar ían las 
obras a principio de m a y o , preten-
d i endo o t ros que no lo p o d í a n 
hacer tan rápido sin caer en la ile-
galidad, al n o estar los presupues-
tos ap robados . Por fin, el preside-
n t e aclaró que se empezar ían las 
obras lo más p r o n t o posible, en 
cuan to fuera legal. 
El tercer p u n t o , ruegos y pre-
gun t a s , permi t ió aclarar ciertos 
casos part iculares , pero que no 
afectaban al interés general . 
A la salida, se nos hizo recor-
dar, que aunque se diga que N O , 
se asfaltan ciertos viales per tene-
cientes a u rbanizadores . Lo que 
pone los pelos de pun ta a los 
demás , que pagando lo que sea, no 
pueden ob tene r el tan anhelado 
asfalto. 
* El A y u n t a m i e n t o ha concedido 
tras el Ministerio, licencia de obras 
a favor de D. Bartolomé Morey 
Barceló, para la cons t rucción de 
una terraza de 144 metros cuadra-
dos en la zona de domin io públ ico , 
frente al Mollet ; lo que ha ca ído 
c o m o una b o m b a sobre cierto sec-
t o r de la población que opina que 
los espacios libres son demasiado 
reducidos , cuando debieran, al ser 
de domin io públ ico , quedar libres 
de t oda cons t rucc ión . 
* Un anuncio publ icado por la Co-
mandancia Militar de Marina en el 
Bolet ín Oficial de la Provincia con 
fecha del pasado abril , informaba 
que el Director General de Puer tos 
y Costas autor izaba el p royec to de 
a m p l i a c i ó n de las instalaciones 
por tuar ias de Cala Lladó en la Dra-
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gonera para facilitar el a t raque de 
embarcac iones de t ipo " ro l l -on" . 
La obra a realizar consiste en la 
cons t rucción de un muel le de ángu-
lo rec to que posibili te el a t r aque . 
Según la información, dicha amplia-
ción no tiene nada que ver con la 
posible urbanización del islote por 
par te de " P A M E S A " . Se dice n o 
obs tan te , que es ella quien pagará 
el impor te de las obras , cuya reali-
zación al parecer, n o t endr í a la 
más m í n i m a util idad, si no fuera 
precisamente con vista al t ranspor te 
de material en previsión de la urba-
nización. 
S 'ARRACO 
* Falleció repen t inamente víc t ima 
de un fallo card íaco , nues t ro parti-
cular amigo D. Pedro Alemany 
Pujol "Bri l - lo" , p ropie ta r io del 
Hostal Punt Blanc de San Te lmo , a 
los 6 8 años de edad . Al correr la 
noticia tal reguero de pólvora, el 
vecindario se q u e d ó entr is tec ido de 
pena, no sabiendo q u e pensar de 
tan rápido c o m o imprevisto desen-
lace. 
"Ped ro Bril-lo" tuvo una brillan-
te ac tuac ión a lo largo de su vida. 
Se a p u n t ó voluntar io para servir en 
la Marina, duran te cinco años , pri-
mero en El Ferrol d o n d e ganó su 
primer galón, y luego en Cartagena, 
siendo car tero a b o r d o del acoraza-
do " Ja ime I" y por lo t a n t o el pri-
mer mar ino y a veces el ún ico e n 
bajar a tierra 'por el cor reo . Luego 
emigró a Francia d o n d e tuvo un 
impor tan te negocio de vinos y lico-
res al por mayor , logrando a fuerza 
de tenacidad, ser pi loto en la avia-
ción civil y el único extranjero 
au tor izado a dar bau t izos del aire 
al públ ico en el ae ropuer to de 
Rouen Madrillet. Más t a rde , surcó 
todos los mares del m u n d o c o m o 
segundo maquinis ta a b o r d o del 
barco noruego "Si l ja" , que iba 
desde Rusia a los emira tos árabes , 
y desde Montevideo al Canadá ; lle-
gando una sola vez en Palma de 
Mallorca, d o n d e estuvo tres días 
antes de salir r u m b o a Marsella. 
También estuvo de mecánico en 
una fábrica amer icana de motos 
antes de regentar unos hoteles en 
Venezuela , d o n d e la Cruz Roja le 
obsequió tres veces con un corazón 
de o ro , en agradecimiento del ele-
vado n ú m e r o de extracciones de 
sangre a las que part ic ipó en bene-
ficio de los pobres y necesitados. 
Cada vez que venía a ese su pue-
b l o , al que que r í a con el mayor 
fervor, lo hac í a con el corazón en 
la m a n o , cargado de regalos para 
sus amigos que eran legión. Cuando 
los años empeza ron a pesar sobre 
sus espaldas , creó el "Pun t Blanc" 
sobre la playa de S'Algar en San 
Te lmo , donde servía su arroz mari-
nera y su caldereta de pescado 
fresco a quienes le visitaban. 
Los arraconenses , muchos andrit-
xoles y palmesanos se vistieron de 
l u to para despedirle para siempre 
en la iglesia de su querido S'Arra-
có , abar ro tada de gente con lágri-
mas en los ojos. 
S 'Arracó, no podrá nunca olvi-
dar a su hijo p ród igo , porque cada 
vez que el reloj del campanario 
tocará las ho ras , - y lo hará duran-
te largos años , porque todas sus 
piezas son de cobre r o j o - todos 
nos acordaremos de aquel bondado-
so y s impát ico " P e d r o Bril-lo", que 
nos lo regaló. 
"Paris-Baleares" eleva al Cielo 
una Oración para el descanso eter-
no de su fiel amigo de siempre, a 
la par que t es t imonia a su apenado 
hijo R a m ó n ; he rmanos Antonia, 
Francisca, Dolores y Juan ; herma-
nos pol í t icos , Gabriel Simó, Miguel 
Flexas y María Palmer; nietos; y 
demás familiares en general, la 
expres ión de su m u y sentido pésa-
m e . 
* Al cumplirse los dos años del 
n iño Daniel J aume Porcel, hijo de 
nues t ros part iculares amigos D. 
José y D . a Francisca de Ca'n Seuvá 
domici l iados en Palma; la angelical 
cr iatura invitó a todos los niños 
d e l vecindario además de los 
familiares e ín t imos amigos, a fin 
de celebrar el aniversario. El niño 
de un fuerte soplón apagó las dos 
velas del pastel que fue repartido, 
además de diversos bocadillos, coca 
amb verdura, tar tas y cocas, que 
fueron del aprecio de todos. Al 
final del ágape, se repartieron bol-
sas sorpresa a toda la niñer ía reuni-
da ; y mient ras que las personas 
mayores se congratulaban por el 
color ido y alegría de la fiesta fami-
liar, el n iño contaba admirado, los 
regalos recibidos. 
* Por fin se está instalando el 
a lumbrado públ ico en nuestro ce-
men te r io . Es una mejora ésta, muy 
d i g n a de agradec imien to , que 
PARIS-BALEARES 1 1 
Jaime I El Conquistador 
Asolada la Provenza con tierra quemada y gente perseguida 
Llega una Paz inquieta y una cruel Inquisición implan tada 1 
Nobles , Magistrados y Cónsules an te t an pesado di lema 
acuden al milagro, a lo único que t ienen: La Na tu ra l eza 2 
De un Rey m o n t a ñ é s y de una Reina buena y discreta 
En una noche oscura, d e del i rante y sabia destreza, 
Logran de Dios ayuda y u n Cachorro de León t iene P rovenza 2 
Su camino será largo pero sobre Francia , R o m a y Córdoba t r iunfa 3 
Hijo de la f u r i a 4 , hereda sabia b o n d a d y de su padre la fuerza 
Acalla la s i n r a z ó n 5 , reúne a su gen te y al Papa dob lega 6 
Fuer t e es su b razo , su cabeza despejada y c u a n d o empuña su espada 
Arabia es expulsada y con él se inicia la Europa c r i s t iana 7 
Cruel en la guerra, Sabio en la Paz y m u y b u e n estratega 
Con su m a n o traza u n Mapa, pero yer ra en una f ron te ra 8 
C o m o b u e n padre , a sus hijos conoce y ya cerca de su T u m b a 9 
Hace ju ra r al Malo, q u e sangre suya n o derramará en su h e r m a n o 1 0 
FERNANDO FELIU TRUYOLS 
Los Provenzales de la lengua de Oc, en lucha contra París de la lengua 
de Oil y del Papa (guerras Albigenses 1176 a 1253) expulsados de sus tierras 
y perseguidos por la Inquisición (Blanca de Castilla, Reina de Francia y su 
Cardenal Legado Saint-Ange). 
2
 Dice Ramón Muntaner en su "Crónica" que necesitada Provenza de un 
heredero y ante la indiferencia del Rey Pedro hacia su mujer M. a de Mont-
peller, los Cónsules y Prohombres de esta Ciudad-Estado, al darse la circuns-
tancia de que Don Pedro andará loco tras una bella Dama, llamaron al 
intendente de los Placeres del Rey y convinieron una audaz estratagema, por 
la cual aquella Dama le citaba pero con la condición de que su unión debía 
efectuarse en la cámara real y en completa oscuridad. Se avino el fogoso 
monarca y contiguo a esta cámara, se congregaron los Prohombres, Abades y 
12 Doncellas y al amanecer todos ellos entraron en la cámara real. Don 
Pedro sobresaltado y engañado tomó su espada, más ante las explicaciones y 
motivos además de su buena intención, Don Pedro ya calmado les respondió: 
"Pues quiera el Cielo que vuestros votos sean logrados". El día 2-2-128 nació 
en Montpeller Jaime I el Conquistador). 
3
.
 5
.
 6
 Desde muy joven Jaime I tuvo que atraerse a sus Nobles Feudales, 
acalló a Francia hasta lograr el "Tratado de Corbeil" y consiguió del Papa 
que otorgara su beneplácito para que sus subditos provenzales lucharan por la 
cruz (perseguidos por desviacionistas albigenses) contra Mallorca e hizo retro-
ceder a los árabes hasta los límites de Murcia. 
4
 Dos amores tuvo Don Pedro, las mujeres bellas y la guerra. Con respec-
to al primero, creyó acostarse con una bella y se levantó con su mujer fea y 
en Muret la guerra le mató por su furia al salir a combate después de una 
fenomenal borrachera. 
7
 Jaime I fue sin duda uno de los principales pilares de la Europa Cristia-
na. 
8
 Confió demasiado en el Juramento de su hijo Pedro (III de Aragón) que 
por no cumplir su Testamento, el dominio del Mar Mediterráneo que corres-
pondía a su hermano Jaime II de Mallorca, se viera truncado y perdido para 
Occidente hasta Lepante 
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Pedro II de Aragon juro, besando la cruz de la espada de su padre, 
que acataría su Testamento, cosa que no hizo y por cuya causa uno de sus 
descendientes, mató en Lluchmayor a su otro descendiente Jaime III de Ma-
Uorcas y encerrando al hijo de éste, Jaime IV en el Castillo nuevo de Barce-
lona, del cual escapó por la ayuda del Pontífice de Roma. 
quizás esté t e rminada al aparecer 
estas líneas. Se acabaron los entie-
rros tan teando a oscuras, d o n d e 
poner los pies. Gracias a quienes 
corresponda. 
* Nuestra R o m e r í a de "Pan Cari-
tat" fue celebrada en San Te lmo 
en presencia de un numeroso públi-
co, no obstante el Cielo n u b l a d o ; 
cuyas aguas n o cayeron has ta el 
anochecer. Tras la santa misa fren-
te a la to r re , la Lira Esporlense 
tocó los tradicionales boleros sobre 
la era, duran te unas dos horas , con 
alguna jo ta , amén de bas tan te baile 
del llamado m o d e r n o . La afición a 
lo tradicional n o decayó ni un sólo 
instante, si b ien los jóvenes daban 
la impresión de no anteresarles . A 
partir de las 15 horas , y en las pis-
tas de "Es Mol í " , se celebró un re-
ñido torneo de pe tanca q u e n o 
pudo terminarse, al caer el chubas-
co que había es tado amenazando 
en gran parte del d ía con grandes 
claros de sol primaveral . 
* Hemos ten ido el gus to de salu-
dar a don Guil lermo Alemany Vi-
cens (Plata) encargado del personal 
de servicio de c o m e d o r de 1 . a clase 
de la motonave Ciudad de Grana-
da, en compañ ía de su dist inguida 
señora en la villa de Lloret de Vis-
ta Alegre, lugar d o n d e regularmente 
suelen pasarse los fines de semana. 
Nuestro amigo Gui l le rmo, disfru-
tó de una larga excedencia de 
embarque concedida po r la Compa-
ñía Transmediterránea, que aprove-
chó en parte para dedicarse a la 
explotación del "Café E s p a ñ o l " 
sito en la Plaza J ine tes de Alcalá. 
Durante aquel largo pe r iodo man tu -
vo en a r rendamien to una finca 
campestre denominada "Can Chine-
la" enclavada en la C o m u n a de 
Lloret, donde m a n t e n í a a su cuida-
do y solaz en t re t en imien to a una 
granja de aves de corral y reses 
porcinas. Ahora al encont rarse nue-
vamente re incorporado a la navega-
ción y en un b u q u e de la " T r a s " , 
y casi a un " t r i s " de llegarse con 
la yema de los dedos acogiéndose a 
la normativa de la Cía. , o disponi-
bilidad de ret irado en razón a la 
edad exigida, n o d u d a m o s , a que 
su residencia par t icular definitiva 
entre S'Arracó y San Te lmo , no 
sea la villa de Lloret conver t ido en 
residente " l o r e t a n o " , alejado de la 
mar y viviendo "panza a r r iba" en 
pleno corazón de Mallorca. 
Tiempo aún queda de pensárselo 
y decidirlo, no obs tan te , se s ienten 
dos fervientes enamorados de aque-
lla villa, de sus gentes y de su se-
cano. 
* El pasado día 16 de abril y a la 
edad de 83 años falleció en el Hos-
pital Militar de nuestra c iudad, 
nuestro particular amigo don San-
tiago Martín Mateos. 
Allá por el año 1921 y a sus 2 3 
años de edad llegó a S 'Arracó, re-
cién salido de la Academia del 
Cuerpo de Carabineros, des t inado 
al grupo o puesto per teneciente al 
des t acamen to de Costas adscri to a 
la Comandancia del referido cuer-
po . Era natural de la villa de San 
Pedro de Rozas , provincia de Sala-
manca . Contrajo mat r imonio en 
S'Arracó con la Srta. Ana Perpiñá 
Palmer (a) de Ca'n J aume Saca, 
re idenciado en Palma y debido al 
fallecimiento de su consor te y 
encon t rándose en si tuación de reti-
r a d o desde hace bastantes años, 
vivía con sus hijas. De p r o n t o le 
sobrevino un proceso agudo renal 
por lo que tuvo que ser hospitali-
zado de inmedia to y mot ivado a su 
avanzada edad e indisponibil idad en 
cuan to a su endeble es tado , ello 
imposibil i tó a que se le interviniera 
qui rúrgicamente po r lo cual, su 
vitalidad corporal fue degenerán-
dose día a d ía , acusando la aguda 
do lenc ia que venía padeciendo 
hasta el e x t r e m o de suma gravedad 
en que su vida fue segada por la 
guadaña de la muer t e . 
El d ía 21 de abril y desde el 
cementer io de Palma, fue traslada-
d o a la parroquial iglesia de S'Arra-
có, donde se celebró una misa de 
"corpore in s epu l to" por el e te rno 
descanso de su alma. Quedaba m u y 
lejos aquel día de su llegada, falta-
ban sus mejores amigos y compañe-
ros que le recibieron. En esta fu-
nesta despedida se unió todo el 
pueblo para darle su ú l t imo adiós, 
p resen tando sus condolencias a sus 
hijas María y Catalina, nietos , ahi-
j a d o y familiares todos . 
Reciban también la nuestra afec-
tiva y sincera. 
* Cuando se encont raba alojada en 
un hote l de Santa Ponsa y agrupa-
da en un viaje turís t ico organizado 
en la ciudad de Nantes (Francia) , 
lugar donde residía, le sobrevino la 
muer t e a doña Francisca Calafell 
Palmer (a) d 'Estel lenchs. 
La ext in ta que contaba 63 años 
de edad hab ía sufrido distintas 
alteraciones en su es tado de salud 
y una de ellas de bastante gravedad 
en el curso de estos úl t imos años, 
t an to es así, que se vio aquejada 
de una enfermedad dejándola total-
mente imposibil i tada de valerse por 
s í misma. La recuperación hab ía 
sido total , y tuvo deseos de visitar a 
su t ierra mallorquina c o m o también 
a sus he rmanos y familiares. Poco 
t i empo después de su llegada, se vol-
vió a sentir indispuesta, falleciendo 
repent inamente . 
El ób i to tuvo lugar el pasado 
d ía 28 de abril, cuya conducción 
fue desde Santa Ponsa al Cemente-
rio Municipal de Palma, a la espera 
de la llegada de sus hijos desde 
aquella ciudad francesa. El d ía 30 
desde el cementer io palmesano en 
el que hab ía sido deposi tado el fé-
retro con su cuerpo exánime, fue 
t rasladado al t emplo parroquial del 
San to Cristo de S 'Arracó donde 
tuvo lugar una misa-funeral en 
sufragio del e te rno descanso de su 
alma. A la gran manifestación de 
duelo tes t imoniada a sus hijos, her-
manos , sobr inos y familia t oda , 
unimos t ambién nuestras condo-
lencias, sentidas y sinceras. 
NOTA 
Informamos a las personas que 
nos han enviado escri tos para su 
publicación, que deben pasar 
por esta redacción; p r o q u e si 
bien es posible que dichos escri-
tos se publ iquen con seudón imo 
de cara al públ ico , la empresa 
necesita conoce r a sus comuni-
cantes. 
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Ce mois aux Baléares 
* Dans une ferme majorquine non loin de Palma, o n peut voir un beau 
espécimen de la race porc ine qui pèse 510 kilos. La graisse ne l ' empêche 
pas de marcher , car il se p r o m e n é souvent dans la cour ,ui lui est 
réservée, et mange t o u t ce q u ' o n lui d o n n e ; environ dix kilos de nourr i -
ture par jour . 
Quand vous lirez ces l ignes , il será deja t ransformé en "sobrassade" . 
* Le premier camping d e Majorque, sur la rou t e de Ar ta á Alcudia , 
ouvrira en ju in . Il aura un supermarché avec bar , douches , ainsi que des 
locaux destinés au ne t t oyage , service de santé e t bu reaux . Il pour ra rece-
voir 500 remorques et occupera 34 .160 métrés carrés. 
* Selon Mr. Jacques Salva inventeur , hab i t an t Llucmajor (Majorque) , une 
chaîne de moul ins a vent qui élèveraient l 'eau de la mer a une certaine 
hau teu r , pour la laissant t o m b e r de nouveau vers la mer , met t ra ien t en 
marche les turbines d 'une usine é lect r ique, donnera ien t la solut ion á la 
crise énergét ique qui nos menace tous . 
* Le président de l 'Associat ion Hôtel ière de Soller es t ime, que la créa-
t ion d ' una plage naturis te pourra i t r edonner un essor nouveau , a la saison 
qui app roche . 
Mais il est fort p robable que la Mairie ne suivra pas ce point de 
vue. 
* L 'année 1980 fût mauvaase pour les cons t ruc teurs d ' au tomobi les espag-
nols. Renaul t fût le seul ,ui dépassa de 8,6 pour cent ses ventes de 
1979 . Ford vendit 12,9 p o u r cent de moins , Seat - 2 0 , 2 ; Talbot - 2 5 , 2 ; 
et Ci troén-Peugeot - 2 5 , 1. 
La crise est d u r e . 
* Une partie des eaux résiduelles de Calvià une fois épurées , sont écou-
lées sur le terrain de golf de Santa Ponça , o u un lac artificiel d 'une 
hectare vient d 'ê t re crée . Cet te zone h u m i d e en plein terrain sec, est 
peuplée en ce m o m e n t par quelques centaines de canards sauvages, qui 
ont fait m ê m e leurs nids sur place. 
* Nous avons annoncé dans no t re dernier n u m e r o , que le meilleur client 
du fisc espagnol , avait é té k idnapé . 
Il fût liberé trois mois après, une fois que la famille eut versé 325 
rnillions de pesetas dans la caisse de la E.T.A. 
* Le por t de Cala Lladó sur la Dragonera será agrandi , pour permet t re 
aux navires de charge genre " ro l l -on" de pouvoir y accoster. Le Bulletin 
Officiel des Baléares en da te du 9 avril á rendu c o m p t e de ce projet á 
l 'opinion pub l ique , précisant que chacun pouvai t y appor te r des sugges-
t ions , oû si oppose r s'il le croit nécessaire. 
A la C o m m a n d a n t u r e Militaire de Marine, on précise que cet te 
amplia t ion n'á abso lument rien de c o m m u n avec la posible urbanisat ion 
de l ' ilot par " P A M E S A " . 
Le c i toyen courant se demande , sachant que l'ilot n 'est habi té que 
par un gardien, ainsi que par les fonct ionnaires qui surveillent les deux 
phares qui sont au toma t iques ; que vont bien pouvoir y appor te r les navi-
res " ro l l -on" , si ce n 'est pas le matér iel don t aura besoin précisément la 
" P A M E S A " p o u r construir? L 'Admin i s t ra t ion , vat 'elle aller au secours 
des p romoteur s? 
* La meilleure collection d 'ar t islamique existant en Espagne, se t rouve 
réunie dans les cinq salles qui lui sont réservées, au Musée de Majorque. 
* Le Ministre des Transpor t s et Communica t i ons après avoir rappelé les 
amél iorat ions prévues dans les aé ropor t s en ce qui concerne l'efficacité et 
la sécuri té ; a a jouté - L e s aéropor t s espagnols se t rouveront en 1985 , au 
niveau européen . 
* Il est for tement ques t ion de reproduire a Santa Ponça , le fameux Dis-
neyland de Californie. Quelques archimill ionnaires américaans, songent á 
invertir dans no t r e De 4 0 millions de dollars, a fin de prendre par un 
espectacle intéressant , dans un cadre de choix , une bonne part de no t re 
poule aux oeufs d 'or . 
* Les espagnols on t j oué au cours de 1980 , 600 mille millions de pesetas 
a la loterie na t iona le ; 300 mille millions au l o t o ; 6 0 mille millions aux 
pronost ics sur les matches de foot-ball ; et 6 .000 millions aux salles de 
j eux des divers casinos; malgré la crise é conomique , et leur prés de deux 
millions de sans emplo i . 
LES ABBAYES NORMANDES 
H O N F L E U R (Calvados) 
Nous nous rendrons a Caen, en 
passant par Honfleur , cet te mervei-
lle des peintres e t des ar t is tes , poè-
tes , marins et autres amis des ar ts . 
"Paris-Baléares", se doi t d 'y aller 
et visiter cet te tres ancienne ville 
h i s tor ique , avec ses bassins, sa t ou r , 
ses quais , ses b a t e a u x , et la fameu-
se caravelle de Chr is tophe C o l o m b , 
d o n t les t emps on t eu raison, mais 
d o n t n o m b r e de maque t t e s subsis-
t e n t . 
Mais au cours de cet te visite, 
nos yeux sont at t ires par une très 
curieuse pet i te église, parmi tan t 
d 'au t res , tou te simple et si diffé-
rente de nos grandes cathédrales ou 
églises abbatiales, aux sculptures 
architecturales et ar t is t iques. 
Cet te peti te église est dédiée à 
Sainte Cather ine, e t est s i tuée légè-
rement en retrait du por t , en 
dehors des rempar ts , faisant face 
au Havre, qui est de l 'autre coté 
de l 'Estuaire de la Seine. 
L'église Sainte Cather ine , ce 
petit sanctuaire célèbre, d 'une caté-
gorie devenue fort rare en Norman-
die, les églises en bois . 
Son site p i t toresque en fait une 
a t t r ac t ion tour is t ique . Mais son ori-
ginalité archéologique n 'est pas 
aussi grande q u ' o n le dit souvent , 
nous nous t rouvons s implement 
face a l 'applicat ion de l ' a rchi tec ture 
religieuse d 'une technique fort cou-
rante dans la région en mat ière de 
const ruct ions profanes , celle des 
pans de bois, telle q u ' o n l 'appli-
quait par exemple aux halles au 
blé , aux halles marchandes . Edifiée 
à la fin du XVéme siècle, sur 
l ' emplacement d 'un sanctuaire plus 
ancien, Sainte Cather ine c o m p o r t e 
deux longues nefs parallèles, d'élé-
vation à peu prés ident iques , te rmi-
nées à l 'Est par des absides à pans 
coupés , et de col la téraux au Nord 
et au Sud . 
Le rôle, o rd ina i rement dévolu 
aux piles de maçonner ie , est t enu 
par des rangées de po teaux en 
bois , aux angles s implement abat-
dél imi tant douze cour tes travées. 
S 'admirables voûtes en charpente 
en bois , souvent at tr ibuées a des 
charpent iers de navires, coiffent les 
deux nefs, séparées a la partie 
hau te par des claires voies finement 
ouvragées. L'élévation latérale com-
por te des fenêtres basses jumelées, 
sous arc en anse de panier; dans 
les bas cotés , l 'on voit une suite 
élégante et con t inue de fenêtres 
Hautes , aux remplages (blocage 
composé de morceaux de moello 
ons et de br iwues et de mortier 
remplissantles deux parements de 
murs ) f lamboyants au sommet de 
chaque nef, et du plus bel effet 
cur ieux. Une restauration d'une 
générat ion a fait disparaître quel-
q u e s r é f e c t i o n s indiscrètes du 
XIXiéme siècle et un désastreux 
porche pseudo grec en stuc plaqué 
sur la façade. 
Le clocher est complètement dé 
taché de l'église, a l 'Ouest au des-
sus d 'une large base carrée en pie-
rres et co lombages , une haute flè-
che en charpen te couverte d'ardoi-
ses est é tayée par deux poutres 
obliques à chaque angle. Si sa 
cons t ruc t ion en bois , s'explique 
sans d o u t e par économie et rapidi-
té de cons t ruc t ion , à une époque 
ou les faubourgs extra muros de 
H o n f l e u r , s 'accroissaient rapide-
m e n t ; Sainte Cather ine , est en re-
vanche do tée d ' un mobilier fort 
riche; on nous fait remarquer le 
l u t r i n —aigle , en bronze du 
XViéme siècle, une tr ibune d'orgue 
du XVI des orgues du XVIIIiéme, 
des s tatues et un autel du XVIIIiéme. 
Les navitageurs avaient fait des 
dons et que lques ex votos restent 
encore en remerc iement à Notre 
Dame. 
Nous gagnerons Caen, par la 
magnifique "Co te de Grâce" dont 
je vous laisse découvrir l'architec-
ture locale et les moules et autres 
plaisirs de la pèche et des rêveries 
sur les histoires des navigateurs 
illustres, bien connus par les équi-
p a g e s n o r m a n d s et Espagnols 
d ' an t an . 
TOUT MARSEILLE SE RECONTRE AU... 
RESTAURANT DE L'ETOILE 
P I Z Z E R I A 
Jean - Antoine Enseñat 
11, Rue d'Aubagne 
MARSEILLE Membre Benefaiteur des "Cadets de Majorque" 
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La faixa 
El "corsé" no està de moda 
la cotilla va de baixa 
per això els fabricants de faixes 
de l'indústria nacional 
convoquen per la tablilla 
al gremi de la cotilla 
dimecres a dos quarts d'onze 
assemblea general. 
La faixa esta de rebaixa 
no se'ls veu gaire optimistes 
aquells fabricants de faixes 
altrament dits faixistes. 
S'inaugura la reunió 
i es tan gran l'esverament 
que per calmar l'assemblea 
i així parla el president: 
"Clients de tota la vida 
ara ens estan fent el salt 
no s'exporta cap cotilla 
ni a Grècia ni a Portugal. 
Que tant acostar-se a Europa! 
que tant canviar de "jaquetes" 
si no vetllem el negoci 
anirem a fer punyetes 
doncs fent números he vist 
que si segueix anant de baixa 
caldrà tomar a dir al pais 
0 faixa... o caixa! " 
La faixa... 
Continuant la reunió 
es llegeix una octavilla 
que en contra de la cotilla 
ha llançat l'oposició 
on hi ha escrit: "Companys, la faixa 
ens oprimeix i ens domina, 
cal cremar totes les faixes 
1 als faixistes de propina". 
Deu cauen sota la taula 
victimes d'un cobriment 
mig histèrics els que queden 
cantant exaltadament: 
"Tres días hay en el año 
que relucen más que el sol 
Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión". 
Faixistes no busqueu més solucions 
sabeu de fonts fidedignes 
que la culpa es des masons 
i dels jueus malignes. 
Faixistes, sou del món occidental 
reserva espiritual 
sota el mantell protector 
de la Santa Inquisició. 
A un amic reconé 
Aquesta si que és ben cert 
Que de tu no heu esperava 
Que un amic amb j o pensava 
Que tenc a Sant Nasert, 
I com un llibre obert 
En Jaume m'ho explicava 
Una glosa m'ha donada 
I to t d'una l'he apuntada 
Per dur a Andratx si no la perd. 
Tu me coneixes de petitó 
N o digueres cap mentida 
Aquest Senyor de la Vila 
Es en Jaume Martina 
Un amic d'en Barceló. 
Es un fill des "Patró Bac" 
Al cel sia (Déu el té) 
Si tens lo que has menester 
Procura venir aviat 
Perquè es temps passa envelat 
I se veiura qui vé, 
A S'Arracó estiras bé 
O a Sant Elm qui t'has criat. 
Amb salut i alegria 
Lo que més em menester 
I es mateix temps te diré 
Que els hi donguis es bon dia 
A sa dona i a sa filla. 
I si veus cap reconé; 
I des genre te diré 
Que el vaix veure s'altre dia 
Qui pasava per la Vila 
I un bon c o t x o que té, 
¿Si algún temps jo el tenia? 
Gués feta molta mes via 
Que dins sa pista en 'Timoner". 
Heu de pensar amb venir 
Reconés qui a France estau 
Molta feina i suau 
Per havermos de morir, 
Si veniu per aquí 
Trobareu es camí 
De s'harmonia i sa pau 
I a n'es francesos digau 
Ja ho feia es meu padrí. 
G. BARCELÓ 
POUR LA S U R V I E DE "PARIS-BALEARES" 
MEMBRES MECENES 
Mr. Onofre Orell a Toul 
Mr. Jean Bosch Palmer a Paris 
200 Frs. 
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Toponymie et 
en Espagne et 
Pour la 2 éme fois en ce t te 
année 1 9 8 1 , je suis appelé à par t i r 
vers la F rance , dans la première 
quinzaine de Mai, et ne reviendrai 
à Portais Nous , q u ' a u d é b u t A o û t . 
Je vais occuper â Paris un appar te -
men t Rue Penthièvre , ou j e me 
trouvais déjà dans les années 2 0 , 
c o m m e Lieutenant, dans la caserne 
main tenan t disparue du 103 ème 
Régiment d ' Infanter ie . Après 35 
ans au Maroc, et n o n loin de 20 
ans aux Baléares, j e dois a l 'avenir 
considérer Majorque, c o m m e lieu 
de ma résidence secondai re , pen-
dant quelques mois d 'hiver "Si Deu 
vo l" . Depuis déjà 2 ans j ' a i ralenti 
mes activités, p o u r raisons de san-
t é , et j 'avais cessé d 'écrire le "Tra i t 
d ' U n i o n " formule d o n t le Consul 
de France , Mr. Paul Couédor , avait 
été le P r o m o t e u r par un opuscle 
très intéressant sur les Français aux 
Baléares, et leurs diverses Associa-
t ions Hispano-Françaises . J 'a i de-
mandé a quelques uns de mes 
amis, de vouloir b ien con t inue r à 
done r des nouvelles de la Colonie 
Française, au P A R I S B A L E A R E S , 
p a r l ' in te rmédia i re du Délégué 
Général Mr. A n t o i n e S imó, Je le 
remerc ie , ainsi que son père le Pré-
s i d e n t Mr . Gabriel S imó, de 
m'avoi r réserve 2 pages de leur 
m e n s u e l , p e n d a n t de longues 
années pour més é tudes sur les 
n o m s de l ieux e t de personnes . 
Depuis Paris, j ' i r a i plus souvent re-
voir ma Normand ie nata le qui leur 
est également chère à t ous d e u x . 
Je n 'oubl ie pas la s y m p a t h i q u e visi-
te que j 'avais faite à no t re regret té 
S e c r é t a i r e Général feu l 'Abbé 
Joseph Ripoll , t o u t d ' abo rd à Tan-
carville, et quelques années plus 
tard dans sa villa du Canigou, à 
Ceret , ou il avait pris sa re t rai te . 
Les Cadets de Majorque, l 'avaient 
revu à Palma, à l 'occasion de cet te 
inoubl iable fête des 25 ans du 
PARIS BALES R E S . Dans la mesure 
du possible, je cont inuerai , à écrire 
chaque mois , que lques chapitres sur 
la rubr ique T o p o n y m i e et Onomas-
t ique , des pays o u j ' a i passé la plus 
grande partie de ma vie. 
Dans mon é tude sur Ibiza, 
j 'avais sur tou t analysé les n o m s de 
t rès vieux lieux di ts , dont certains 
étaient t o m b é s en désué tude , qu' i ls 
soient , Ibéro-berbères, arabes, e tc . 
et il m'arrive de t emps à au t re , de 
faire mon au tocr i t ique , au sujet des 
origines diverses de m o t s , que 
j 'avais proposées sans grande con-
viction. Je citerai quelques exem-
ples tels que "Benasca" situe aux 
limites sud-ouest de Sineu (Major-
que) et supposé avoir la significa-
t ion arabe de : Fils de soldats et 
pour lequel j ' avais suggéré d 'aut res 
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m o t s r approchan t s , berbères ou ara-
bes. Ce n 'es t que plus tard que j ' a i 
reconsidéré " B e n a s k a " avec l 'éty-
mologie basque : Au dessous du 
rocher . Ce faux ami arabe " B e n " 
(Fils de. . . ) do i t ê t re analysé avec 
a t t e n t i o n , car il apparai t parfois 
dans l 'écri ture ou la p rononc ia t ion , 
s o u s les f o r m e s " B E " o u 
" B E H E N " en langue basque . J 'avais 
cité p o u r Ibiza, le t o p o n y m e (Ca-
ria) Bemenagip , qu i était connu 
"Medina M a y u r k a " en 1229 , le 
Conquéran t Jaime 1er., aurait pro-
noncé ces mo t s catalans " H e m ben 
d i n a t " , après un diner peu frugal 
sur les lieux occupés à la fin des 
escarmouches de la j o u r n é e . Quel-
ques amis m'avaient reproché de 
vouloir détruire une très belle lé-
gende , ayan t écrit que ce t o p o n y -
me était peut être p ré romain , et 
qu ' i l s'agissait sans d o u t e d 'un jeu 
de mo t s h is tor ique . J 'avais proposé 
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sous l ' Islam dans le district appelé 
de nos jours , San Carlo. Il peut 
être analysé ainsi: " B E " (Au des-
sous de. . . ) " M E N A " (Filon de mi-
nerai en basque , et d o n t l 'origine 
sous la forme mine , est cel t ique) . 
La dernière syllabe " G i b " ou " J i b " 
(Pui t s ; Ci terne; Fosse) en arabe cla-
ssique, a la même é tymologie que 
le castillan "Al j ibe" et le major-
quin " E s j u b " . Ce vieux lieu di t à 
Ibiza, forme ainsi un mot com-
plexe, quan t aux diverses langues 
qu' i l enregistre. Dans cet te même 
De, "Menassa "é ta i t connu de 
même que (Al) Menassa existe en 
t r ibu Oulad Hadida du Maroc . 
" M e n " est une variante de la pro-
noncia t ion de " B e n " suivant les ré-
gions. Ces deux t o p o n y m e s seraient 
un double t basco-berbère; " A s s a " 
signifie: F o n d ; bas ; dans le dialecte 
" T a c h e l h e i t " de l 'Anti-Atlas. 
A Majorque, j ' a i déjà signalé 
" B e n a t e k a " à l 'est de Calvia, et j ' a i 
consta té sur les l ieux que l ' inter-
pré ta t ion étai t ainsi justifiée en 
langue basque : au dessous du pas-
sage é t ro i t . En effet le chemin 
exis tant dans une partie accidentée 
de ce parcours , est é t ro i tement 
serré comme dans un goulet ro-
cheux. 
Après les combats qui avaient 
eu lieu en t re le déba rquemen t de 
Santa-Ponsa, et l 'occupat ion de la 
" B e n " (Au dessous de. . . ) et " T i n a " 
( S o m m e t ) en langue basque , suivi 
de la consonne berbère " T " indi-
quan t un féminin ou un diminutif . 
Il s'agirait selon cet te hypo thèse de 
la colline de Portais Nous A l t o , 
d o n t le vieux poste militaire en 
ruines sur ls s o m m e t , domine le 
château de Bendinat par sa pen t e 
nord . 
La querelle l inguistique sur le 
" 1 " d 'Andra i tx , avait, il y a déjà 
17 ans, t roub lé l 'opinion publ ique 
locale, qui reprochai t aux Services 
des Travaux Publics, d 'avoir omis 
cet te voyelle sur les panneaux indi-
cateurs des direct ions et dis tances, 
vers ce port du Sud-Ouest de Ma-
j o r q u e . Cet te controverse ne m'a 
jamais impressionné, mais j ' a i long-
temps recherché é tymolog iquemen t , 
l 'énigme représentée par cet étrange 
t o p o n y m e , pour lequel j 'avais pro-
posé divers mo t s arabes et berbè-
res, sans aucune cer t i tude . Plusieurs 
investigateurs, avaient de leur co té , 
cité une dizaine de noms provenant 
de différentes langues. 
Dans les idiomes qui nous inté-
ressent, j ' a t t i r e de nouveau l 'a t ten-
t ion , sur tout celle des jeunes dési-
rant prolonger leurs é tudes sur 
l 'histoire des langues, au sujet des 
légères différences de prononcia-
t ion , existant dans les mo t s bas-
ques suivants, signifiant: Maison 
tels que Ese; E t x e ; I tx ; Itxa; Ika; 
et m ê m e Ja . Mais, dans la pré-his-
to i re , à l'âge de pierre et des caver-
nes, ces mots n 'avaient que le sens 
de c o r n e ; pic; rocher ; lieu plus éle-
vé q u ' u n a u t r e , e tc . L'avant dernier 
de ces noms , " I K A " permet de re-
t rouver par nasalisation, la petite 
ville d ' INCA à Majorque, et dont 
l 'origine serait cer ta inement pré-ro-
maine . Le dernier " J A " ; représente 
sous la forme berbérisée "ANJA" 
le lieu bien connu de l'Anti-Atlas, 
ou existait un pos te des Affaires 
Indigènes, en 1934 , à la limite des 
co l l i ne s séparant la tribu des 
Akhsas, avec les Ait Baamranes de 
la Zone dTfni . Un travail de lon-
gue haleine consis tant à suivre deux 
it inéraires, ún au nord de la 
Méditerranée et l 'autre au sud, jus-
qu ' au Caucase, appelé également 
montagne des langues, et vers la 
Chine , pe rmet t ra i t de comparer cer-
tains m o t s de la liste ci dessus, et 
leurs composés , avec les accidents 
topograph iques des l ieux. Parmi les 
mo t s les plus intéressants, je dois 
ajouter que " A C H A " (Le rocher en 
langue basque) est connu aux Ca-
naries, comme racine de nombreux 
t o p o n y m e s . C'est ainsi que le heu 
di t " A c h e n c h e " de Lanzarote appa-
rait comme un dédoublement com-
parable à celui de Chechaouen, 
que j ' a i déjà signalé au nord du 
Maroc, et que les Espagnols écrivent 
" X a u e n " . Ce m o t est apparenté au 
berbère " I s k " pluriel "Askaoun" 
(Cornes) qui représentent les rochers 
caractéris t iques des environs de cette 
pet i te ville du Maroc. La toponymie 
berbère connaî t des mo t s dels que 
" T a c h t e " en t r ibu des Hayaina de la 
Région nord de Fes; et (Ait) Tach-
te , en t r ibu des Oultana de la Région 
de Marrakech. Ces mots représentent 
la berbér isat ion T.. .T du vieux mots 
basque " A c h a " . 
Quand a " A N D R A I T X " , bien 
après la controverse linguistique de 
1964, j 'avais écrit dans le Paris Ba-
léares de Mars 1978 , que ce mot 
pouvait se décompose r ainsi: Adar/ 
Etche (Maison de la corne) en bas-
que , ou bien AD/Ara / IK (Maison 
de la vallée) dans la même langue. 
En Avril-Mai 1978 j 'avais ajouté 
que ce très vieux t o p o n y m e , certai-
nemen t pré-romain, avait une mor-
phologie comparab le au nom du 
" R i o A n d a r i x " qu i se je t te dans la 
Méditerranée près d 'Almena , ainsi 
qu ' au n o m de l 'oued "Adartariche" 
de la Région de Taza, au Maroc. 
Les deux dernières syllabes, sont 
une variante d u pa t ronyme berbère 
" T A R I K " . R é c e m m e n t , me basant 
sur la liste des mots ci desus, signi-
fiant aussi b ien maison que Rocher 
e tc . , j ' a i pensé q u ' u n doublet en 
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Ü. "LA PAIX R O M A I N E " 
Les romains occupen t l 'Espagne 
vers l'an 2 0 6 avant J .C. , après en 
avoir expulsé les carthaginois avec 
l'aide des f rondeurs majorquins ; 
mais il ne soume t t en t réel lement à 
leur autorité q u e les villes de la 
côte. 
Les majorquins, grâce a leur 
alliance avec R o m e , on t évité l 'oc-
cupation de l'ile e t con t inuen t de 
s'exercer à la pirater ie au dé t r imen t 
des navires qui passent à leur por-
té?; lesquels, p o u r la p lupar t sont 
maintenant romains . En conséquen-
ce, le Sénat romain envoie Cecil Me-
tellus avec mission d 'occuper Ma-
jorque. La tâche ne sera pas facile, 
car les majorquins se réfugient dans 
les grottes les plus inaccessibles, et 
harcèlent sans relâche les légions 
romaines. La précision de t ir des 
frondeurs est telle que les romains 
se voient cont ra in ts de couvrir 
leurs navires avec des peaux de 
bétes cousues en t r e elles afin de 
protéger les h o m m e s des pluies de 
pierres. 
Une fois l 'ordre romain établ i , 
Cecil Metellus fera venir trois mille 
langue basque, pouvai t nous éclai-
rer sur l 'é tymologie de ce curieux 
toponyme de Majorque. 
Les Gouanches , aux Canaries, 
connaissaient " A d a a r " avec le sens 
de falaises escarpées, ou côte ro-
cheuse (Est de Tener i fe) ; ou bien 
"Adar" (Corne) dans l 'Ile de Pal-
ma; "Adara" , à Gomera ; (Punta 
de) "Dara" à Hier ro ; " D a r a " n o m 
propre dans la Grande Canar ie . Le 
mot "Adra r " signifie m o n t a g n e , en 
berbère de l 'Afrique du Nord ; il 
peut apparaî t re sous la forme 
"Adar" par mé ta thèse . Ces exem-
ples suivis de l 'un des m o t s signi-
fiant maison aussi bien que rocher , 
dans la préhis toire , tel que " I t x " 
etc., nous donnen t peut ê t re la clef 
de l'énigme que présente le t opo -
nyme de Majorque, qui compte 
parmi les plus anciens d 'Espagne. 
La consonne " N " d 'Andra i tx , com-
me je l'ai déjà signalé, apparai t au 
Maroc, dans certains vieux lieux 
dits, tel " A n f a " cite élevé, bien 
connu au bord de la mer , près de 
Casablanca, et qui vient du berbère 
"Afa" (Couine) . 
G i b r a l t a r , selon la légende, 
aurait été appelé jadis (Djebel) 
TARIK nom du berbère célèbre 
dans l 'histoire de l 'Espagne, et qui 
se d é c o m p o s e r a i t ainsi: " T a r " 
(Vieux mot pré- indo-européen, sig-
nifiant pierre rocher ) et " I k " de 
même sens cehz les Gouanches . Il 
est ainsi étrange de cons ta te r que 
ce patronyme serait un double t de 
signification comparab le à celle 
présumée pour A N D R A I T X . 
c o l o n s romains qui fonderont 
Palma et Pollentia; ce qui permet-
tra, à la fois, de soulager R o m e de 
son excès de popula t ion (que le 
Sénat avait souvent bien du mal à 
a l imenter ) , et de pr imer, par une 
distr ibution de terres gratui tes , les 
meilleurs soldats de R o m e . Naturel-
lement , ces colons conservaient la 
c i toyenneté romaine . 
No tons au passage que la ville 
romaine qui por ta i t déjà le n o m de 
Palma ne se trouvait pas située à 
son emplacement actuel . Certains 
historiens la s i tuent de préférence 
sur la cô te Est, d u côté de Ses 
Salines. De tou tes façons, la vérita-
ble metrópol is romaine à Majorque, 
é t a i t Po l len t ia , beaucoup plus 
impor tan te que Palma. Cecil Mete-
llus y fit construire édifices, tem-
ples et théât res , d o n t les ruines 
sont encore visibles près d 'Alcudia . 
On a retrouvé des traces d 'au 
moins trois autres villes b ien anté-
rieures à l 'occupat ion romaine: 
Tucis, Gu ium, et Boccoris. La pre-
mière se trouvait du coté de Mana-
cor. G u i u m serait l 'actuelle Sineu. 
Boccoris se trouvait à quelques ki-
l o m è t r e s de Pollentia. Pendant 
l ' o c c u p a t i o n romaine , Tucis et 
Gu ium bénéficièrent d 'une certaine 
au tonomie administrat ive. Quan t à 
Boccoris, qui disposait d 'une auto-
nomie complè te , y compris le droat 
de frapper sa p ropre monna ie , et 
l ' exempt ion du service militaire 
dans les légions romaines , elle 
d e v a i t d i spa ra î t r e , l i t téralement 
écrasée, par sa t rop puissante voisi-
ne , Pollentia. On calcule que Ma-
jorque et Menorque compta ien t 
alors, en tout et pour tou t , t r en te 
mille hab i t an t s environ. 
Lorsque les romains s 'entredéchi-
rent pour la conquê te du pouvoir , 
les majorquins p rennen t partie tan-
t ô t p o u r les uns , t an tô t pour les 
autres , selon leur humeur du mo-
men t , ou l'offre la plus intéressan-
te . 
En l 'an 38 avant Jésus Chrit , 
l 'Empereur Octave Auguste , consi-
déran t l 'Espagne to ta lement soumi-
se, l ' incorpore à la province romai-
ne de Taragone. Au I I I o siècle de 
no t re ère , l 'Empire est , de nou-
veau, réorganisé adminis t ra t ivement 
en préfectures, diocèses, et provin-
ces. Les Illes Baléares feront alors 
part ie de la province de Carthagè-
ne , diocèse d 'Espagne, préfecture 
des Gaulles. F ina lement , en 3 6 9 , 
les Baléares deviennent une provin-
ce à part ent ière . 
I n é v i t a b l e m e n t , l e s s ièc les 
d ' o c c u p a t i o n romaine devaient 
marquer for tement Majorque, d o n t 
les hab i t an t s , peu à peu, adop t en t 
les cou tumes et la langue de l'en-
vahisseur. 
II est également probable que le 
christ ianisme, qui fait son appari-
t ion en Espagne vers la fin d u I I o 
siècle, soit également en t ré à Ma-
jo rque vers la m ê m e époque ; puis-
q u e tou tes les communica t ions 
mari t imes passaient no rma lemen t 
par no t re île. La basilique de Son 
Pere tô , près de Manacor , servait 
déjà au cul te vers le I V o ou V o 
siècle de no t re è re ; bien que d 'édi-
fication plus ancienne encore . Elle 
fut découver te en 1912 , mesure 31 
mètres de long et 14 de large, et 
se divise trois nefs séparées par des 
colonnes . Elle étai t très riche en 
" m o s a ï q u e s " ar t is t iques. 
L 'occupat ion romaine va termi-
ner avec l'arrivée des vandales en 
4 6 5 , quand Genseric se n o m m e 
lui-même Roi de la Terre et de la 
Mer. Anté r ieurement , les vandales 
avaient déjà fait deux incur t ions à 
Majorque en 4 2 6 et 455 et sacaggé 
l i téralement no t re île. Ds vont atta-
quer du remen t l'église ca thol ique . 
Les basiliques furent fermées, et 
même brû lées ; les évèques empri-
sonnés e t exilés. Cinq mille catholi-
ques seront dépor tes au Sahara. 
En l 'an 5 3 4 , Majorque passe 
sous la domina t ion byzan t ine , en 
m ê m e t emps ,ue l 'Afrique du 
Nord et la Sardaigne, mais le 
t emps des musu lmans approche . 
Les chrét iens du Nord de l 'Afrique 
viennent chercher refuge aux Baléa-
res. De nouvelles églises sont cons-
truites pour remplacer celles qui 
furent dé t ru i tes par les vandales. 
La basilique de Son Fiol (Santa 
Maria) da te de cet te époque ( V I o 
et V I I o siècles). Elle est magnifi-
quement décorée de mosaïques et 
de figures géométr iques en marbre 
de différentes couleurs ; sans comp-
ter divers tableaux d ' inspirat ion bi-
b l i c l u e - (à suivre) 
A V E N D R E : 
Maison magnifique, très b o n 
aspect, meublée , à occuper de 
suite. Située dans le centre de 
San tany í . Rez de chaussée e t 
étage, grande c i terne , eau cou-
rante chaude et froide. Deux 
salles de bains , t rois grandes 
chambres à coucher , deux sa-
lons, salle à manger et cuisine, 
grand débarras, pe t i t garage, jar-
din et t é l éphone . 
Vente sans intermédiaire . Prix: 
5 .700 .000 pesetas. Condi t ions 
a déba t t r e . 
Té léphone (971) 23 49 13 d e 
Palma, l 'après-midi et le soir 
(sauf le samedi ) ; ou écrire à la 
Boite Postale n. 126 (Apa r t ado 
Postal 126) del ArenaL Majorque 
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PETITES A N N O N C E S 
A LOUER A S O L L E R - I L E S BA-
L E A R E S - E S P A G N E : Maison - mue-
blee ent rée - salon salle a manger - cui-
sine - salle douches - salle de bains - 3 
chambres - Petite Cour de Mai - a -
Sep tembre . Prix de 900 à 1.500 Frs . 
Sr. D . Guil lermo Vaquer . 
Calle Moragues, 2 - S O L L E R . 
Por no poder a tender 
t raspaso en Paguera 
Local u l t ramar inos y carnicería 
con o sin maquinar ia . 
Informes: G. S imó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A L O U E R A S O L L E R : 
I s l e s Baleares. Espagne. Maison 
meublée , en t rée , salon, sale a man-
ger, cuisine, 2 salles de bains, 3 
chambres , ja rdin . Prix par mois ou 
pair saison de 1.500 a 2.000 
francs. Ecrire a Jaime Sbert . C/. 
Jaime Ferrer 4 - 4 . ° Palma de Ma-
llorca, 1 2 (Espagne) . 
A V E N D R E A SAN TELMO 
SA PUNTA BLANCA. Terrains á 
batir depuis 450 mètres á 1.100 mè-
tres. 
Plan partiel définit ivement approu-
vé par la Comisión Provinciale d'Ur-
banisme. 
Ecrire: M. Pierre Pieras 
109 , Les Condamines III 
8 4 3 0 0 CAVAILLON 
Sur place: G. Simó 
Sanjurjo, 13. S 'ARRACO 
A V E N D R E 
EN BLOC OU 
PAR A P P A R T E M E N T S , 
maison d'angle 240 m . 2 
à Palma de Majorque 
(Près Plaza de Toros ) . 
Possibilité créat ion 
immeuble " rez 
de chaussée plus quat re é tages" . 
Rense ignements : 
Mr. François Castaner 
6 rue Louis Chauveau. 
Arc Les Gray 
7 0 1 0 0 Gray 
ECHANGERAIS 
Maison de campagne dans le 
midi de la F rance : P3 avec 
dépendances , hangar, té lépho-
n e , eau , électricité. Trois 
mille arbres fruitiers: pom-
miers, poiriers, cerisiers, abri-
cotiers. . . Cont re maison de 
rapport à Majorque. 
Ecrire à Mr. G A B R I E L SIMO 
S a n j u r j o , 9 . S ' A R R A C O . 
Baleares 
qui fera suivre. 
Del 1 de enero al 5 de abril de 1981 
PALMA/BARCELONA: Diario excepto Lunes y Domingos a 12 horas 
Domingos a 24 horas 
BARCELONA/PALMA: Diario excepto Domingos a 24 horas 
PALMA/VALENCIA: Diario excepto Lunes y Domingos 
Miércoles y Domingos (vía Ibiza) 
a 12 horas 
a 18 horas 
VALENCIA/PALMA: Diario excepto Lunes y Domingos 
Lunes y Jueves (vía Ibiza) 
a 24 horas 
a 11 horas 
PALMA/ALICANTE: Martes y Viernes (vía Ibiza) 
Domingos 
a 10 horas 
a 22 horas 
ALICANTE/PALMA: Lunes 
Martes y Viernes (vía Ibiza) 
a 19'30 horas 
a 24 horas. 
PALMA/IB IZA: Domingos 
Martes y Viernes 
Miércoles y Domingos 
a 12 horas 
a 10 horas 
a 18 horas 
IBIZA/PALMA: Miércoles y Sábados 
Jueves 
Lunes y Domingos 
a 09 horas 
a 19 horas 
a 18 horas 
PALMA/CIUDADELA: Jueves a 08 horas 
CIUDAD ELA/PALMA: Martes a 14 horas 
PALMA/CABRERA: Miércoles a 09 horas 
CABRERA/PALMA: Miércoles a 15 horas 
ALCUDIA/CIUDAD ELA: Diario excepto Miércoles y Jueves a 10 horas 
CIUD ADELA/ALCUDIA: Diario excepto Martes y Miércoles a 16 horas 
BARCELONA/MAHON: Martes, Jueves y Sábados a 24 horas 
MAHON/BARCELONA: Miércoles y Viernes 
Domingos 
a 12 horas 
a 23 horas 
BARCELONA/IBIZA: Lunes, Miércoles y Viernes 
Sábados (vía Palma) 
a 24 horas 
a 24 horas 
IBIZA/BARCELONA: Martes, Jueves y Sábados 
Domingos (vía Palma) 
a 12 horas 
a 18 horas 
